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DIRECCION Y ADMINISTRACION 
Zulneta esquina á UTeptnno' 
H A B A N A 
Precios de Snscriijcion 
Uulóa Postal.. 
112 moaes..' $21.20 
.6 i d . . . . $11.00 
3 Id $ 0.00 
12 mesen.$15.00 
Isla de Cuba.. { 6 I d . . . . $ 8.00 
3 Id $ 4.00 
J2 meses.. $14.00 
Habana { 6 i d . . . . $ 7.00 





Telegramas per el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
>Ii DIAllU» D E I ,A MARINA. 
HABANA-
Madrid, Mayo 2 
L 0 3 V A S 0 O 3 
El Centro Vasco, de Bilbao, so ha opaes 
to á conmemorar el levantamiento del si 
tio de aquella capital por el ejército qns 
mandaba el general Concha contra los car 
listas. Al pasar la procesión cívica izó 
bandera de duelo. 
Los socios de dicho circulo negáronse á 
arriar dicha bandera 7, entonces, varios 
oñciales del ejército subieron al Centro, 
promoviéndose un tumulto, del cual re-
sultaron algunos cristales rotos 7 varios 
detenidos. 
L O S PEESÜPCTBSTOS 
El Minictro de Hacienda ha presenta 
do á las Cortes, los presupuestos para el 
próximo ejercicio de 1902 á 1903, en 
los cuales los ingresos se calculan en 
951178,000 pesetas 7 los egreso?, en 
918 662.000, resultando un supemeit de 
2.516.000 pésetes, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Por ser hoy aquí día de fiesta nacional 
ha estado cenada la Bolsa. 
Servid© á e ia P r e n s a Asociada 
» Cabo Haitiano, Mayo 2. 
L A REVOLÜOIOU T R I U N F A N T E 
El exvicepresidente Vazquezt al fren-
te del núcleo de las fuerzas revoluciona-
rias, se halla á corta distancia de la ca-
pital de la república 7 se aguarda de un 
momento á otro la noticia de que la ciu-
dad ha sido atacada 7 el gobierno de-
rrocado. 
París , Mayo 2. 
M E D I D A S D E R I G O R 
El gobierno está determinado á proce-
der con rigor, contra los miembros del 
Clero que ce han inmiscuido en asuntes 
electorales. 
Washington, Mayo 2. 
D E O L A R A O I O N B S 
R A T I F I C A D A S 
Mr. Donner, el Tesorero del Trust, ha 
ratificado hoy todas las declaraciones de 
Mr. Havemoyer; dijo que la Compañía 
compraba mediante la intervención de los 
corredores 7 que ignoraba el nombre de 
los produotoret; que no ha adelantado di-
nero á los hacendados de Cuba, por con-
ducto de los bancos de la Isla 7 que no 
cree que el Trust se ha7a interesado di-
recta ni indirectamente en pro ó en con-
tra de la reducción de los derechos. 
Mr. Mott, el comprador del Trust, ha 
manifestado que el comprador americano 
de azúcares crudos no recibirá con la re* 
duoción ningún beneñoic; que será ex-
clusivamente del productor cubano. 
Veneoia, Mayo 2 
V E R S I O N D E L O S 
M A R I N O S P R E S O S 
Al regresará bordo del Chicago , los 
marinos que estaban presos, han declara-
do que ninguno de ellos estaba ébrio 7 que 
no hicieron más que defenderse, cuando 
les atacó el populacho, por haber derri-
bado casualmente una mesa del café* 
Niegan también haber hecho resis-
tencia ó haber golpeado á los agentes de 
policía-
Noeva York, Mayo 3 
LA. R E V O L U C I O N D O M I N I C A N A 
Según telegrama da Puerto Príncipe 
(Haití) los revolucionarios son dueños de 
todo el territorio de la república domi-
nicana, con excepción solamente dePaer-
to Plata 7 la capital* 
N O T I C I J L S O O M B R 0 1 A L B 3 
New York, Mayo 2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
á4 á i.3[4 por cfonto. 
Cambios sobre Londres, 60 d(V., banqne-
ros;á $4.85,^8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
I4.87.7i8. 
Cambios sobre Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.118. 
Idem sobro Hambargo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lntorós, á 111.1 [4. 
El mercado de azúcar sigue sostenido. 
Centrifugasen plaza, á 3.1[2 cta. 
Centrifugas N? 10, pol. 90, costo y flete, 
1.13il6 cts. 
Mascabado, en plaz^, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.40. 
Harina, patent Minnesota, á f4,15. 
Londres, Mayo 2, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á le. Od. 
Mascabado, á 7B. O d. 
A'.úcar de remolacha, á entreg&r en 30 
días, & Os 3.3(4 d. 
Coniolidados, á 9113(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por-100 español, á 78.7(8. 
Paría, Mayo 2, 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
07 céntimos. 
EXISTENCIA DE AZUCARES.—Las 
existencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores eran el 30 del pasado, co-
mo sigue: en Nueva York, 39 762 tonela-
das, contra 22 333 id. en igual fecha el año 
pasado y ninguna, tanto este año como el 
anterior, en Boston, Piladelfla y Baltimore. 
Mm iIb Corroiores.-Iolarios Goiierüles le la BaMa 
O O T I Z - A - O I O I s r O F I O I A . X J 
CAMBIOS. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Mvyo2 ítel902. 
AsúCAJtzs .—El mercado muy firme; de-
bido á las noticias de alza recibidas de 
New York. 
A última hora estaban al oerrarsa va-
rias ventas, que avisaremos en el próximo 
número, en caso que se efectúen. 
UAKBIO^.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y una pequeña variación en los 
tipos, 
Oofcisamoí: 
Londres, 60 dlaa vista 19.3^ á 20.5,8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 5(8 á 21 por 
100 premio. 
París, tres dlaa viata, 6.3(8 á 6.7(8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22 á 21. 
Hamburgo, 3 dlaa viata, 4.1(2 á 4.7(8 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días viata, de 9.7(8 & 
10. 3^. 
MONEDAS KXTRANJBRAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenbaek, 10 á 10 1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana) 46 ú 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.7(8 á 10 por 100 
premio. 
YAiGaaa y AOOIONXS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
Si Londres 8 dtT 
„ I J . BOdiv 
„ Paria 8 djv 
„ Id . 60 dir 
,, Alemania 3 d|V 
„ Id . 60 d|y 
Eatado» Unidoa Sdiv. . . 
„ Id. 6JdiT 
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Obligaciones Hipoteoariasr f B o n o a . 


















„ 148 200 
„ 2.! 38 SCO 
,, <24.C0O 
,, i9< 000 
260.000 
£ 700 C00 
$ 500.000 c 


















Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamien 
to domiciliado en la Habana 
Id. id. id, íd. id. en el Extranjíro 
IJ. 2? id. id. id. en la Hubana.... 
Id. id. id. i ' l . id, en el Extranjero. 
Id. 1? id. P. O. de Cienfnegoa 
l i 2? id. id 
11. Hipotecaria» P. C. fe uaibarión.... 
Baños de la Gabán Central Rsiiwaj. 
Id. 1 ? hipoteca de ia t ? Qa» Conaolidadi 
I ' l 2"? id. id, « id. Id 
Id. tionvertldoa de la Id. id 
Id, do la Comapi&ía Gas Cubano 































Cotiz&cíótt oüciai de i t B \ priysidá. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 l i2 á 5 6^ valor 




1? UpOteOa. m.nmmmmmm 
>blls(aolpneabtpateosiia8 d«l 
Ayuat&inieiütd....ai...ka.a 
trülotes hlrtotooa;rioj áe la 
Ula do Cuba. 
flaneo Ksparol úa U U U de 
C u b a . . , . , . „ . „ . . . , . . 
Banco Azrioola. . . . . . . . . . . s 
Banco del Comercio. 
Oompafiia d« Forro oanllea 
K'&ldoa da la Habana y Al-
inacen„í: de Besl i (Liúda) 
Oompa&U do Caminoa de 
Hierro de Cardona* y «fi-
WtOfmmmmmmmmmwMmmmmmmmmmm 
üompafilu de Camino de 
Hierro de Matansai i 8a-
baiuUa. 
Uímpañia uei jrexrooarirU 
del Oeste . . . . . . . . . . , . ) , . s«a 
C* Cnoaaa Central Baliway 
Limited» PreferldM.a.a.ii 
ídem Idem LO clon ss . . , . . , ^ 
CompaP.la Cubana de Alam-
braio de 3aa.. 
BÜJXOB de la Compafifa Ca-
bana de QBa... . . . .«.. . .MI 
Oompatila de Oai Hiapcno-
Ameiioana ConBoUdadan 
Bonon Hipoteoarloi de la 
Compaaia de Gao Conioli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bo&oa Hipútaearíox Conrer-
tidoi de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habar a 
ConpaBfst de Almacenos áe 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomente y Na-
TogacliJn del S n r . . . . . . . . . . 
Compañía da Almacenes de 
Depósito da la Habana.... 
Obllgaoionei Hipotecarias de 
Cienfnegus y VUlaoloía,,, 
RneTa Fábrica de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante. . . . . . . . . . . . . . 
Keflneifa da Atfio&r de Cir-
denas . . . > . . . . . . . . » . « . . . . . 
Acciones...... 
Obligaciones, Serio A . . . . . . 
Oblig&oiones, Serie B 
Oompafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Uompallla Lonja de ViTorta 
ferrocarril de Gibara á Hol> 
gain.. 
Acaloaes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetar o 
á ViOales—Acciones 
Obligaciones,.........,..,M 
Habana 2 de Mayo de 1903 
Valor F t8 
112 * 115 
100 á 104 











































L o n j a d e V í v e r e s 
YentaK efectuadas el día 2. 
Almacén 
30 p; vino Torregrosa í,45 una. 
50,4 p; id. id. $48 los 4,4. 
15 q PO/ü ]j Puré Tomate 18 ns una. 
20 100/4 l¡ Id. id. 19 rjs una. 
16 c; chocolate M. López $30 qtl. 
10 ct vino Rioja (Entre) $4-25 una. 
20 c/ id. "id. (Medias) $4-75 una. 
15 c/ id. Corona Parejo $6 una. 
50 c} sidra La Pumarada «2-25 una. 
100 cj sidra L a Asturiana $2 una. 
50¿4 p; vlao Rioja Barceló$15 uno. 
lü p; vino Arturo $45 una. 
15/2 p/i i . i l . $1« las 2/2. 
50 aceite Narciso González $9-50 qtl. 
55 ci bacalao Halifax Especial $7-25 una 
21 c; id. id. Superior $8 una. 
20 tabales bacalao Halifax $5-50 una. 
30,4 p/ vino Viña Gallegi 17 uno. 
10/4 p/ id. id. blanco $18 ano. 
12 c? id. id. botellas enteras *3 50 una 
12 c/ id. id. medias botellas $3.75una 
32 c¡ agoardiente Uva Gallega $0 una. 
15/1 pi vino Rio a Fernándaz $15 uno. 
15/4 p/ id. Navarro $15 uno. 
600 g/o ginebra Campana $3-';0 uno. 
175 gis id. L a Buena $2-25 uno. 
400 g/s cognac Mouilon $8 uno. 
B L E S 
$ 6 5̂ 0 030 







„ 900 OüO 
tOi.COO 










6 p 2 
5 p.g 
6 p g 




















B.-̂ nco SapaCol de la Isla de Cuba (en oircnlaoWn) 
Banco Agrícola de Paeric Píínolpe -
B'inco del Comercio déla Habaaa 
Compifiía V. C. ü. do la Habana y Aimaome 
de Beprla, L'mited 
Comnatía P. C. U, de la Habana y Almacenes d 
Ksgla, acciones comunes no cotizables 
Compañía de Caminos ds Hierro de Cárdenas : 
Jácaro »••* 
Compafií* de Ciimlnoa de Htorro de Mátaniss í 
Sabanilla 
iíompañía del Ferrooíirril delüeete 
Id, Cuban Central B i l l way—Accione a p . eferida» 
Id. id id, id, —Acciones comnnsí..' 
Id. Cubaba de álambrado Ce Gas 
Id. de Gas Hispaco Americana, Co^aolidatía.... 
Id. del Dique de la Habana 
Rad Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hioio. 
Ferrociurll de Gibsrá í Haignín . . . . . 
Compra-
dor, 























A m o m o i Q T ' E z t ^ 
1 L V A F O B 
CIUDAD DE CÁDIZ 
capitán LAVIN. 
Saldri para 
Tio . Xtimón, Culón, Sabani l la , 
F«o. Cabelle, L a G t a a r r a , 
Penoe. S. J u a n de Pto. Itioe. 
L i a a P a l m a s d e G r s a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona 
al día 4 le Hayo á las cuatro da la tardo lie»ande 
la correspondencia públion. 
Admite pasajeros para Pu. 'v Limón, Colón, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la t- ;dra, y carga gene-
ral incluso tabaco para todos los puertos de su iti-
nerario y del Pacífico. 
Los billetes de pasaje, solo mis «xpadiAos 
hasta las diei del dia de salida. 
Las póliaas de carga se firmarás per al Oosslgna-
tsrio aates de oorrarlas, sin euro requisito tarte 
i>alaa. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día IV y ia carga 6 bordo háfeta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta sus póli-
saa flotante, así para esta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hicia el artículo 11 del Beglamonte de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de n equipaje, su nombre y el puerto de sa destli 
B9 y con todas sus letras yoou la mayor claridad. 
La Compafiiasoadmitlrá bulto algnuo de equipa-
la qus ES ll«T8 c'armaste estampado «1 nombra y 
ap«I!id« da s i d«a3o, asi oomo el del puerto dt 
daatlno. 
De más pormeíiores impoailrá SB oonsiguataiio 
K. Calvo, Oficios n, J8. 
E L V A E O B 
linea de Vapore 
BALANCE del BAMCO ESPAUOL dala I S L A DE CUBA 
EN j O DB ABBIL DE 19C2 





Billetes p l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Foados disponible» en poder de Comisionadai. 
CAKTBKA: 
16,000 acciones de este Banco de $100 
Aoeloues de otras Empresas/ Valoras p&blloos. 
Descuentos, préitamos y Lj a cobrar á 90 días.. 













Siñores Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Gerardo Mo;ó Bellldo.-Para AZDOABE5: Joaqn"u 
Gumá —Para VALOBES: Miguel CÉrdeaaí, ' 
Habana Mayo 2 ele ISOi*,—Franclaoo Bt»», Síadiso Ppanideite, • ] 
NOTA.—Los Bonos y Acciones cuyo oapilal es en £ ó Currenoy su cotiaaiión es á rasón de $D O. O 
Xspañoi, . I 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Mayo 3 La Navarra: Saiit NíZiire. 
8 Martin Saenz: Bircelona v esc. 
5 Glnseppe Corvaja: Mobila. 
6 Chalmette: New Orloans, 
. . 6 Yucatán: New York. 
6 Ascania: Hamhnreo y eso. 
7 Míx'co: Naw Yoik. 
„ 7 Mad-ileño: LIveípool y eso. 
7 Esperanza: Progreso/ Vevaetus. 
7 Ogofia: Ambares y esc, 
. . 8 Cobletz: Biomen y esc. 
9 Bamón de Mrrlnaga: L'.verpool. 
. . 12 Fxoolsior: Ntw üneane. 
. . 12 Europa: Mcblla. 
. . 14 La Nívarre: Veraoruz. 
. M, 14 Monterrey: Progreso y VaraoruB. 
. . 14 Ida: Ijivurpcol. 
. . 16 Leín X!IÍ : Calla y eso, 
. . 18 Alfonso X I ' : Veraoruz y ?BO, 
. . ' 6 León XI I: Ttr4«rut. 
. . 31 ^renguer el Grande: Baroe'ona, 
S A L D R A N 
8 EzieLior: b tw Orl»ara. 
8 Mono CastU: N w Yuik, 
4 (üudad da Cádti: Colón y esc, 
4 A fínso X I I : Veracrtz y eso, 
4 L i Navarre: Veraoruz. 
5 Yacatár: Pmere « y Veracrui, 
8 llsperani»: New Y j k. 
9 Ginseppa Corvn]a: Moblla, 
10 Chalmette: Niw Orieans, 
10 Coblens: Tamptco y Veraoruz, 
10 Conde WHírdo: Corafia y eso. 
11 México: NPW York. 
16 McnteTey: New York. 
15 La Navarre Saint Naza're. 
15 Juan Forgrss: Canarias y esc, 
17 León X I I I : Veraoruz, 
18 Triei: Bromen y esc, 
20 Alfonso X I I : Ooruña y es3, 
27 Lsóa X I I I : New York y esc. 
¥ si p u r é s d e t r a v e s í a . 
Mayo 
P T J E R I O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TBAVESIA 
ENTBADOS 
Dia 2: 
Vaj . am. Míaootte, de ^ayo Ilaeso, con caiga y 
pasajeros, á G. L w.on C'htlds y cp, 
Vap. ings. Clrcasian Pnnoe, do Filade fl «, en las-
tra, á K, Trufño v op, 
Vap,esp. A'tfonso X I I , de Bilbao yeicalas, con 




Vap. am. Havana, p«ra Nueva Yo; k. 
Bemoloador am. E. 8 Buscell, para Mobil i . 
Linchen am. S. L , Collen, para Mobila. 
Dia 2: 
Vap, ings. Ethelcry, para D iqairí. 
Vap. am. MaunnUe. para Cayo Hueso. 
Gol. am. Juhn W, Dina, para Pascrgjula. 
R E X 
Exhibimos ©n la aotoalidad nuevos estilos del mueble de Alambre 
Vegétbl (Oarex Sfcriota), última novedad. Son bonitos en color, artísti-
cos en estilo, cómodos en nao, inertes como el hierro, útiles en todas las 
estaciones, adaptables en todos los climas, sanitarios en todos respectos 
y lazonables en precio. E s el mueble ideal, del presente, del porvenir; 
eterno. 
Champion & Pascual 
iütss m m \ n en Ha iela iáflia OIEEWOOD. 
Importadores de| ^muebles p a r a l a caga y l a oficina; 
Cbrapía 5 5 y 67 , e s q u i n a a C e r n í r t e l a . T e l é f o n o 117. 
M O V I M I E N I O D E F A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Genova, Barcelona, Cádis y Canarias en el 
vapor español CIDDA.Ü DE CADIZ 
Síes. José Gañí—Oa'ñaa Aguilera y fimllia—K 
Pola—Juan Montoro—Flora Arsatejoí y familia— 
Valentina Zildivar—Folioia «'el P ao—Bonigna 
del Pino—Franoigco Cortina—,! .ime CífaU—Jaau 
Plana—Isabel Domingffz -María Goczilei—Car-
mea de la Espada—José Samners—Eruc&io PJa-
stoli—Lorenzo Garida—Josó l l i rnínlo-—Blas de 
Paz—Cipriano Peña—Frannis o Vioarii—Márcoe 
Dará—P. Posada—Charles Fatkei—D. Darthetl— 
Samuel Galtma'.—Hilario Suárez—132 de tercera 
y 46 de trántito. 
Da Cayo Hueso en el vapor americano ií AS-
CO TTE. 
Sres. W, Pye—B, KegfEsb-J, Noell—15. Bu-
rrougb y 8ra.—J. PraerK—E Hsr á n d e z - F . Jch-
sln—W. Johníon. 
D) Bilb»o y Santander on el vipor espLfol A L -
FONS ) X I I , 
S-es. CaHxto Arrazn-Jcsé Btrmet-Adolflua 
Poidimo-Jaan A»qu«ro—Atunaslo Queríjets— 
María Ana fls la Tjrre—B. López—EUsa Alvarez— 
BDi.ifacio GSmez—Cesáreo Fuentes—Julio Pnjol 
—Gameislndo Lkvic—Kafn«l Lípor—Aua Wüson 
— Fxar o'sco Larlfia—Sofía Pardo—L&uia i tmpo y 
2 de faiui i —Leonor LSpez—Josó y Manuel L6-
psz—Pedro Paz, Sra. y « h jos—Marcela ( 1 va—J. 
del Ríbol—M. Heroándei—J. Captan— Frannolíoo 
Rodríguez-Jotó Bnego—'Antonio Rasin»—Simói. 
Madrszo—Agapitn Otafic—Antonio LfvuTelro—J 
Oialoloa—Julián E querrá—Ju io GOLZÍIOZ— 136 
jornaleros y 63 deir&nsito. 
A B E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Ulag: 
No hubo 
Buques con registro abierto 
Vap, am. í xielslor, par» NUSVA O.-ieans, pov Gal-
ban y ep. 
Vap. am. Morro Ccslie, para Naevi O-lsant; por 
Zaldo r op. 
V^p. inirs. Circaslan Prlnoe, de F.'adelflí, por R. 
Trulfi . y cp. 
Vap. eep. Alfonso X I I I , para Veraotuz, por M. 
Su'reí . 
Vap. eap. Ciuilad de Cídlz, para Bircelona y es-
oilas, por M Calvo. 
Berg, eip. Lista, para MontévldúJ, por Q aosada y 
Pérez. 
Vap. esp. Argentino, para Canar'.aí, Mílaga y Bar-
celona, por C. Blanch. 
Vaf. ñor Europa, para Moblla, p o r l . V. Placé, 
B UQ U E S D E S P A C H A D OS 
Vap. itigs. E.halbryfba, para Daíquirf, por BriJat, 
M. y op., en lastra. 
Dia 3: 
Vap. am. Miscotte, para Cayo Hu ̂ so, por G . Law" 
ton Childs y op., con 5 barriles y If 93 tercio8 
tabaco en rana, 2 huacales pl'tinos, 17 bul-
tos viandas, 4^ id. provisiones, 159 bayrjles p i -
m m correos aiesahes 
t l N B A D B L A S A N T I L L A S 
7 a O L F O D E MSISCXCO. 
M i l i n v A m y lias M m u \ u 
De HAMBURGO ol fl y 24 de eada mes, para 1» 
1?&BANA con escala en A M B a R É S . 
Le £iAprese admite igualmeate ogrga para Ma-
taDsas, Cárdenas, Oisnfuagoa, Santiago de Cuba y 
caalquiar otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Ma de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
pera ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2018 toneladas 
A S C A N I A , 
Capitán SCHWINtiHAMUBfi 
Salió da HAMBURGO vía Amberotel 12 de Abril 
y es espera en este puerto el 6 de Mayo, 
E l vapor correo alemán de 1838 toneladas. 
ALLEMANNIA 
Oapitán Eaaschenplat 
Salió áe Hambargo, vía Ambares, el 30 de Abril 
y se eep ira en est) puerto el 20 de Mayo, 
ADVHBTBNCIA IMPORTANTE 
Ssta Empresa pona & la disposición de los seQo-
¡9* eargadores sus vapores para recibir eurga es 
sao 6 más puercos de la costa Norte y Sur de la 
Lila d« Cuba, riampro que la carga que se ofiresee 
¡en buñeiesta para ameritar la escala. Dicha carga 
fw admita para HAVRE y HAMBURGO y tam-
b)5£"para cualquíor otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo & oonTonienoia de la Braprosa, 
PMJ m£s pormenores dirigirte á sua oonsigutta-
ios 
ROTA.—En ests Agencia también ae 
fecllitan informes y se venden nasajee para 
los vaporee RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el eorvicio ee-
ipsnal entre NEW TOKK, PAEIS, (Ohe-
burgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
ÍIVEGO. 
M n n q m 
Sis I M Í S Í * h a r t a d * 719 
P i m 
o edateftto pofl^&l coa, «si -
F a r a V e r a c r u a directo 
-̂ «ildrfi para dloho puerto sobre ol dia 4 le Maj o 
elrípido vapor francés de 6980 toneladas 
capitón PERDRIGEON 
Afltntia barga & flete y pasajeros. 
T&rifas muy ruduoldas, con conodmientcs direo-
fas 
y Kuropft. 
iti* de todas f s ciudades Importantes de Franela 
LosvaporAfl de esta Compaüía siguen dando á 
los «oñorospasajeros el esmerado trato que tanto 
tieueii &cT<iültado, ' " 
í.H nsilepormanoraaimpefldráu sus couslgnatarivs 
íítiáí1 "«ut 'Rcs yCíiiaj)* Mérfladere» níánx. 88. 
3219 »?5 
New Yoil Celia Mail Slesnisliípli 
Los aVajos mencionados vaporas d» esta línea 
aa^r ín d« Habana para N:W York como sigue: 
MATANZAS Msyo 6 
CÍ'IY OF WASBIÍ^GTOIí , 13 
Hcra de salida á los 4 de-la tarde, admitiendo 
carga pa^a tedos los pVjtoa do los Estados üaldos, 
Sud Améiioa y Europa y pu-íjoíos en sns espacio-
sos camarotes al reducido precio de $35 en moneda 
amerkar.a. Para más pormenoies dirijirse á BUS 
ooueignatarios. 
Aviso i íBpr tan le 
El vapor am^rioaco "Mézico," en lugar dn salir 
como está aiiuoc'ado arriba, el domingo 37 á loa 
dinz de la ma&ana, efectuará su salida el a&bado 26 
á Ls cuatro de la tarde. 
Z A L D O y C O M P ? 
CUBA 76 y 78 




el 20 de Mayo á las cuatro de la ta.de lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, laolnso tába-
no para dichos puertos. 
Recibe asúoar, oafó y oaoao en partidas & S'.t» 
corrido y con oococimlonto ¿ir^ciú ptis Vigr Gl* 
¡Cu Bilbao, San Sebastián, 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dles del día de salida. 
Las póliass de caiga se firmarán por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin ouyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
IJ* n£* pomenoras mmndrá sa «MBÍSSI tarto 
SSi Calvo.- OfiolOf Bitr 23. 
El vapor 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
Salará para 
CTew T o r k , Cádix , 
Barcelona y Q é n o v a 
Al 27 de mayo á las doce de la tarde üevaau0 
la eorrospoudonoia p&blioa. 
Admite carga j pasajeros, á lasque se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compama tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe cr̂ rga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rottardan, Ambaras y 
demás puertos de Europa con oonooimiento di-
recto. 
Los billetes de pasa'e, se dsspasban hasta el 
dia 26. 
Las póllcas de carga se firmarán por al «jonslgíia-
tario antes de correrlas, sin ouyo requisito Beráa 
ÉÍÚM. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dfa 25 y la carga á bordo hasta el dia 2*5, 
La correspondencia solo se reoibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán su consignatario 
M, Calvo, Oficios n0 28. 
BL V A I C R 
capitán FERNANDEZ 
Saldrá para 
PROGRESO Y VERACRíJZ 
al Ala 4 do M i j o á l u cuatro d« la tare.-, {Je-
Mida la correspondencia páblica. 
Admite carga y pasageros para dlohoe puertos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las dies del día de salida. 
Las pólizas de carga se afirmaría por el Conslg-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas, 
Rscibe carga á bordo hasta el dia 3, 
NOTA.—Asta compañía tiene abierta ana póllsj 
Sotante, asi para esta línea oomo psi ?< tedas íai de-
más, bajo le. cual pueden esocnr%r*s todos los efeo-
tes que so embarquen en sus vaperes. 
Llamamos la atención de los sefiorss pas&Jeros 
biela el artículo 11 dol Eoglamento de pasajos y 
del orden y régimen interior da los Tapares de esta 
Compañía, el oualdice así: 
"Los pasajeros deberás; escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y el puerto de 
destino, eon todas sus letras y con la mayor ola-
riáad." 
La Compañía noadmitirá bulto algnuo da equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apallidode su dueño, as «¡orno al del puerto de des-
tino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo,- Oficios nám. 23, 
1 L Y A F O B 
L E O N X I I I 
Capitán Moreno 
iel&A para 
el día 17 de Mayo á las cuatro de la tarde llo-
rando la correspondencia pública 
Admito carga y pasajero par» dicho pserto. 
Los billetes de pasaje sólo ss despachan hasta las 
diez del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario snses do correrlas, sin ouyo requisito serán 
nnias. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 16. 
NOTA.—ISsta Compa&ía tiene abierta ana pólii a 
Sotauío, así para cstaUneA oomo para todas las de-
taás.bajo la cual pueden asegurarse todos los efer-
tos ova se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atcncióa de los osüorefl pagajerce las • 
oía el artículo 11 da! jtaglament" de pasajes v del oí-
£sn y régimen interior de los vapores ds esta Oes -
jaBia, el cual 5too «sí: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre iodos los l i -
tes ds HHc^ulpojo, ss nombre y el puerto de dts-
tlao, «on todas sax istras y oon la mayor olarldaé." 
i*andándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto algrsino ds onulpajas ene no lleve o¡ a-
«••taenta eattotvado el nomore y aaauide do n it e-
ño, así oomo el cnerto de su destino. 
De mis pormenores imnondra sa ecnsitnatai'o 
- \ . - / 
A, Fo!cli y Cp. fle B í r c e t a 
El vapor español 
JUAN F0RGAS 
Capitán C A S T E L L S , 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, salará de 
este pnerto F I J A M E N T E el día 16 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
SgDtt Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palfflas de Gran Canaria 
Cádir, Málaga y Barcelona 
Este vapor no hará cuareiitena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, éstará atraca Jo al mnelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
Josó.) 
Informarán sus consignatarios: 
O, Blanch y Oompañia, 
oiPÍcxos ao. 
Pin iUos , I z q u i s r d i f C.a 
sa O A S I S 




Saldrá de este puerto (vía Cuba) fija-
mente el 14 de Ma, o á las 3 en punto de la 
tarde para los de 
O O R U F A , 
8A.NTANDBB, 
OADIZ y 
B A R Ü E L O N A 
Admite paaajeroa para loa referidos 
puertos. 
También admite un resto de carga lijera 
TABACO Bolamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga íólo se eellarán 
hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Zam Mansne y Cp. 
O F I C I O S 19-
ttR O t» Ab 
Créditos oon garantía 
Pnentaa corrientes con garantías 
Toe Ouban Centnl Rui.wijrt, Uml ted . . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento da la Habana, 
Tesoro: Cuenta emisión do Billetes plata..,. 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases • • • • . . . > . • 
M E T A L I C O 
V 823 806 

















Btes. P L A T A 
% S.4[9 917 
i 17.4S6.965 
| 11.961 94 t 82 |« 23.912 268 I 71 
85 
U 
P A S I V O 
Capital..... „ !••••>• • 
Saneamiento de créditos 
CORO 
Ouentai corrientes i PLATA 
(BILLETES. 
fOUO 
Depdaitos «iu interés. „ < PLATA 
¿BILLETES. 
Oividoudoa...., \ ORO 
" l PLATA..á . 
Compañía de Vapores Hambyfgussa 
A M E E I O A N A 
(HAMBUEG A M E R I C A N LINS) 
Línea semanal rápida do New York 
para P a r í a (vía überboarg) , L i o n -
d r e » (vía Piymouth) y H a m b a r g o , 
servida por los magoí^oos 
Vapores f ipresos de dos hélices 
Salidas de 
Toneladas N*w Yo:k 
Jfarat Bismarck. . 
Colombia 
M E T A L I C O 











Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de 10 0;o Billetes para amortisaciéo 
Corresponsales.... 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
vuntamioato de la Habana £•••.••.«•> 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar. 
Ganancias y pérdidas 
( 11,961.913 82 |* 23.912 
















mnm m unm mmmn y mm\k 
V a p o r " A & t i n ó g e n e a M e n é n d e z " 
P o r ha l l are© prestando i m serTic io ex traord inar io uno de 
los otros vapores de esta empresa c i "Antin^genes Bfenén-
dez," suspende prov is iona lmente sus v iajes de los domingos 
de B a t a b a n ó p a r a J ú c a r o y puertos do eaoala. 
H a b a n a , A b r i l 3 0 de l O O a . 




Angatte Victoria. . 8479 
Fnrst Bismark 8430 
Oolnmbia 7241 
*Daaí3chlaud 10502 
Angoste Victoria. . 8479 




























* Bl/noevo vapor Expreso de dos 
hélices Deuischlaná, tiene GS6J píés de 
eslora y anda 23^ mlilas, término me-
dio, por hora. 
Línea.de Vapores S.Q dos hélices 
de New York 
para P a r í s (vía Oherbonrg), L o n -
dres (vía Plymoath) y Hamburgo. 
Salidas de 
Toneladas New York 
•Moltke 12000 Mayo 
Patriota 


























* Los vapores Moltke y Blneoher mu 
nuevos y de andar de 10 mielas. 
L a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
fué eetab euida en 1847 y es la línea 
alemana más antiga». Sa flota se oom-
pone hoy de 268 barcos oon an to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 33 son vapores de pasaje gran-
des de dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
ue Heilbit, 
H A B A N A . 
S a n Ignac io 6 4 . Cexreo Aparfc. 7 2 9 
O 735 
ü i » m í Bft 
E L VAPOiJ 
¡Saldnl de Hatabiiie; todos loa Tiernos & 
las cinco de la tavde, después de la Helada 
deltr-m de pasajeros, omue/iuido desde el 
día 10 del eorrienta me? de Enero, nara lii 
Colóme, í'unta dóCart&s, Kalléü y Cort<ís, 
lloraudo car^a y pasajeres. 
Retornaríí do Cortés A las ocho de la 
mafiana todos los Itirtes por iguales pner« 
tos para llegar & jiatabauó todos los mar* 
tes por la mañana. 
Fara míis Informes en Olidos 28, AÜÔ . 
üabana, Enero 2 de 1002. 
C 720 1 My 
El vapor 
S A N J U A 
Mayo 
Capitán G I N E S T A 
BaUl.rá de este puerto el dia 5 da 
á lae G da la tardo para loa de 
Puerto Padre, 
« i b * ? * . 
Ssisua de T á n a m o 
S a r a c o » . 
y daba . 
¿dtnlte carga h&«ta la* 3 dá la tardo del 
día do (salida, 
Se desp^aha por n a amadora» San Pe-
dron. P. fcfaooíioo j j j oiofe; ^r'^^-iv ed 




TATORES COBREOS FRANCESES 
VAPOB 
L A N A V A K R E 
C a p i t á n P E R D H I G H O N 
Este vapor ealdrá directamente para 
Bt. ETasaire 
sobre el dia 15 de Mayo. 
ADMITE OABGA y PASAJEROS para 
.DICHOS PUERTOS, y carga aclámente 
Sara el reato de Europa y la América del ur. 
L a earga so recibirá ialoamonfes los días 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberás 
eiviareo precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemoa á eu diapoolclón en uno 
de loa espigones del mneüe de Luz, nu re-
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cta. cada baúl. 
Do máa pormenores informaran cas oonaignala-
rlos: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
MERCADERES Nüfil, 35, 
9218 18-25 
G R E M I O D E J L M í C E N E S 
M á ü E E á S C O N T Á L L E R . 
SINDICATURA 
fe oita t Junta general i IAB tanorts que forman 
6>te gremio, para qae oonciuran el vicruea 3 del 
próximo Mayo, 6 laa ocho <l i la m<\nnpa en Lampa-
rilla 2, Heurotaria do Gremioi, para dar onontay 
oeUbrar ja'oio de afrirlos rara el rjsrcioio de 19j2 
i iros. 
Uobaia 26 do Abril delSOS.—El Sindico, Domin-
go Balrd 0 67J 6 27 
B p C O NACIONAL D E CUBA 
(Kattonal B a n k o í Cxiba) 
CALLE DH OÜBA NñMEKO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca 
rías. 
Expide cartas da crédito para todas 
ciudades dol mundOc 
Haou pagos por cable y gira sobre la» 
principales poblaciones do los Estados Uni-
doc, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provinolíM y demás pne-
blos do la Feninaula, Islas Balearos y Ca-
aarlaa. 
Ofrooo cajas de sogurldad para lá guarda 
do valores, alhajas 6 dinero. 
Admite on su Caja de Ahorros, cualquioi 
cantidad qao no baje do cinco posoa y abo-
nará por olios el interés de tres por clonto 
anual, siempre qne el depOslto se haga por 
an periodo no menor de trea meses. 
Admito depósitos & plazo ñjo de trea ¿ 
más meaos abonando interósea convenció-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta sgona y 
opera Ignalmonte en aua anonraalea de San-
tiago de Cuba, Cienfuogoa y Matar sai. 
C731Í t my 
Ferrocarriles M o s ie la M m 
y A l a i A c m e B de Regla, L i m i t a d a 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público qn o 
desde ol día dril actual sufrirán alteración 
nea radicales tod ;s las tarifas vigentes en 
eatos Ferrocarriles, aaímiarao como la cía-
siíicación de mercancías y loa regla-
mentos y diapesicionea refenantea á di-
chos transportes,—Desde esta fecha que-
darán anuladas todas las renajas y oon-
oeeionea establecidas hasta ahora,—Pa-
ra mayores datos ocurrase á la Otlcina 
Central y Estaciones dé la Compañía des-
de el día 0 dol corricnto mes. 
Villanueva, M ŷci iu dol002. —La A.d-
minietracizn, C 748 7-3 
m 
AUÍTUOTÍI OFICINA D E L INGENIE-
All U11UIU. ro Jef», ciudad de la Habana, 
Tacón I . - Habana^ tuba, Mayo 'i do 1ÍK)2. 
— E l día 12 du Mayo á laa dos de la tarde 
serán rematados en pública subasta en los 
depósitos del Departamento de Ingenieros, 
Monserrate esquina a Trocadoro, un salda 
do efectos consistentes en Instrumentos, 
herramientas, etc, que no tienen aplica-
ción pura cate Depariíamonto.—-Para deta-
llos 6 informes dirigirse al señor W. J-. 
Barden, Tto- del Cp" de lugonieros, E.Ü. 
de A., IcRenioro Jeto de la Cindad. 
C 745 alt 3-3 
Gremio de Comisionistas 
por cuenta ajena. 
Biudioainra, 
Se oitu A Junta general i lo» leñorei qae forman 
eite Gremio, para qao oouourraa el Jaovoi próxima 
día 8 del moi aotaal, & lai tren d<j la larde, 6 la Ga-
llo de Cuba n 7i, alt >• para d*r cuenta can el re-
arto y celebrar Jnloln de agravloa para el próximo 
ejerolo'o da 1902 á 190 3; 
Uabana 2 de mayo rt» J9)2 —El Siadloo, B. D u -
ran. c 75t 5-3 
talo fie M a s le Ferreíería. 
Mo oita á los aoTlorei que oonatituyon eats Gremio 
para la Janta general uuo tondri lag«r el dia 9 del 
corritiniit A Ks oohode la no^kc, en la oasa n. 47 d* 
la oaU -da io la R jlua, A ñu do eaterarloi dei ra-
uario do contrioaolón con^tpoutUeute al afio da 
19O2 í 19C3 y oelebrar ei coireMpoudlonte jalólo ds 
a^raviot. llábana 2 de mk.yo de 1902,—Loi Siadi-
ooa, Ricardo Kaiu^ndes j Jci&ó Vitar, 
P-109 6-8 
La legitima TINTURA AMERICANA para te 
nir ol caballo y labirba, del lnT*ntor /ranoés Mr 
Rtilg, qnoda Uírdo en ita minuto y ie aiegura no 
ler perjudio<al a la Balad, antea a! úuatrarlo quita 
la casi a y la ereooldn de U cábasa, le haoe renaoet 
y la dcraolrs «nnolor natural. Na- bay nooMldad 
de Totvntlo & t( iílr hoata que vuelva á naoer el ca-
bo 1). Ki el ui< j>>r d«l mnadoy la más barata. Molo 
cuesta uu DRIO plata. Ka la misma ie tifie contan-
do con BU personal InteUgento y so pasa & damlollio. 
Agüe» Marat il.oort: vuelve la Juventud de 16 sfioi, 
el cutía hormoso y fresco. Vale lAcent&Toi plata. 
Solo con mojarla punta de la teiviilo^a en dltltx 
agua y pasarla pox laoara, déla el cútl* hermoso y 
iuav*, sin daílaren lo TKÍI miolmt», 
I>fl¡><ikito principa : O'fieüly 11, tfenda de ropas 
MI Nuflvo Destino. 323S 4a-28 2td-iti Ab 
FFTÑA DEL J E F E C U A K T E L -
macetre- Departamento do ¡Cuba, Ha-
bana Abril 20 de VJ02.—EI Gobernador 
Militar du la Isla ds Cuba ofrece arrendar 
al mejor postor do reíponsabilidad, los edi-
íicioa públicos construidos on el Campa-
mento Militar do Colombia, on los Quema-
dos. Propof iciones abiortas para ol efecto 
so recibirán en esta oüolna, y la entrega do 
loa idlíiclos E>U hará tan pronto so retiren 
las tropas dol Campamento. E l Cobierno 
se reserva el derecho de rechazar ooalQ.a • 
quiera ó tudas las proposiciouea. Para con-
diciones ute, dirigirat & la oüolna dol In-
frascrito (Jhauncoy H. Baker Cbief Quar-
termaater. G 073 alt ü-2(í 
El vapor espatiol 
PUERTO RICO 
Capitán P E L E G E I 
Rac'be carga en BARCELONA basta el í5 
Mayo qne caldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Cienfaegos, 
Tocará además en Valeñóla, Málaga, C&dix y Ca 
Darlas. 
Habana 2 de Mayo de 1902. 
(7. Blanch y Compañía, 
QFJCI08 20. 
V 12-6 
Tli3 Cflla Central Reilwájs, LiiiteS 
(Forrocarrilas Céntralos de Cuba) 
BEGKKTAUfA 
O F I C l X . i S Á G U I Á R S I 
E C A B A N A 
La Junta Directiva de eata Compañía ha 
declarado un dividendo sobre las acciones 
preferentes de la rníama á razón de cinco 
chelines dos y un cuarto peniques por ac-
ción, por cuenta de laa utllidadea del año 
social que terminar.i an 30 do Janlo pró-
ximo. 
Lo que se avisa á los señores Tenedores 
de acciones preferentes al portador emiti-
das por esta Isla, A fin do que pasen ú co-
brar dicho dividendo al Banco Español de 
la iela de Cuba, quel i pagarA en moneda 
eepañola á r.izóu do un peso treinticcho 
centivos en oro por acción, mediante ia en-
trega de los reapociiros cupones con factu-
ra de elloa que formarán on esta oficina 
Aguiar 81 y 83, presentándolos previamen-
te al que suscribo para au confronta 
En esta Secretaría se facilitará á los so-
ñores Acoirnístae ejemplares impresos de 
dichas facturas, 
L a confronta y pago se hará todos los 
dias hábiles do una á tros do la tarde, 
partir de la publicación dn esto anuncio 
M E S 
Mi- éneargif do rflntar «•! r o m i C M í V 
«u otmaN, plunoa, mneblvMf cnri'iinJeBt, 
dolido qniern <II><' m ». H^raiitiseandoln operaoldn^ 
iO nftoK de prdicticn. K'CcloV tlVlso vn la Admi» 
HiMtracidn de ••wt»- periódico y pnra iná» pvouiU 
mi en lili i'uwn. Tos- Correo fu «•! Í^IÍItRO, <'.A«. 
I.1.K I>E SANTO T O M A S Niím. 7, SSQ1IIKA A. 
r i I,I PAN.••Rafael Pívest. 
1 .>J .¿» 15ftja9 Ab 
$ 1 0 0 0 O l i O 
Fal tando desde e l 9 del co ir iente 
e l S r . H e n s Wi^.tgenatien, natural, 
de V i e n a (Anstr ia) dol Motel P a a a -
e, de eata ciudad, y no h a b i é n d o s e 
podido encontrar « u paradero d o » -
de l a c i tada fecha, se grat i f i cará , 
con la cant idad a r r i b a expresada á. 
l a persona que descubra s u parade-
ro.—J. Em UcriHles, C ó n s u l G e n e r a l 
de A u s t r i a H u n g r í a , C u b a 6 4 , H a -
bana. 
SofWs penonales, Veintiolnoo alloi de edad, alto^ 
algo groeíu, pelo abundante y castaño, nía barba 
oomo una cinta kl-ededor do la cara. Víate con ele-
canela. Habla varios idioma», pero no el oaatellane. 
3?09 »-2T 
• V I S O 
M O N T E N" B l , 
hay guana l5! 2a y 3a, precios baratos, y pita 
I corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
r" Habana, Mayo 1? de i803.-~Juan Valdéa \ pacas. 
J?»g<53. C7&3 5 ^ l ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
SABIDO 3 DE MITO DE 1902. 
LOS CAMBIOS 
EN ESPAÑA 
A pesar del reoiente proyecto de 
ley, aprobado ya en el Congreso de 
los Diputados, cayo objeto es nor-
malizar la oironlaoión fiduciaria, el 
tipo de los cambios, según se ve por 
la cotización diaria de las libras es 
terlinas, no ha experimentado sen 
sible alteración. Oomo el asunto 
preocupa á este país, donde circula 
principalmente la moneda españo-
la, paréoenos oportuno reproducir, 
aunque en extracto, una carta es 
orita recientemente en Le Temps, 
de París, sobre los cambios espa 
ñoles, por Mr. Henry Qermain, pre 
sidente del Consejo de Administra 
oión del Crédit Lyonnais. 
Empieza afirmando Mr. Germain 
que el cambio español puede po-
nerse á la par sin necesidad de em 
préstito y sin modificar la organiza 
ción del Banco. Cuando, antes de 
1888, no tenían depreciación los bi-
lletes, el Banco de España tenía los 
mismos estatutos que ahora. Tam-
poco habían variado dichos estatu-
tos cuando en 1898 se necesitaron 
más de 150 pesetas billetes para 
adquirir 100 pesetas oro; y en estos 
momentos en que 135 pesetas papel 
se cambian contra 100 pesetas oro, 
los estatutos son los mismos. 
Por otra parte demuestra la es 
tadística que la balanza mercantil 
no ejerce tampoco influencia en el 
tipo de los cambios. Para no citar 
más que un ejemplo,basta recordar 
que el Brasi1,cuyo papel moneda es 
muy depreciado, tiene una excelen 
te balanza de comercio. Respecto 
al equilibrio de los presupuestos 
del Estado, no hay duda que au 
menta ó disminuye la confianza 
según se salden aquellos con su 
perabit ó con déficit, dado que en 
el primer caso no existe el temor 
de que se recurra al expediente 
ruinoso de las emisiones de bille 
tes de curso forzoso; pero el presu 
puesto no tiene por sí mismo ningu 
na influencia sobre el papel mone-
da. E n fin, tampoco las reservas 
metálicas ejercen la acción que les 
atribuye un prejuicio universal. 
Con el régimen de curso forzoso 
con reserva de oro puede aproxi-
marse ó alejarse de la cifra total 
de la circulación de los billetes 
sin que se modifique el valor esti-
mativo del papel moneda, como lo 
demuestran numerosos ejemplos. 
No hay mas que un factor deci-
sivo: la abundancia ó la escasez 
de ese billete; siempre que es su 
perior á las necesidades de las cir 
culación, queda depreciado, en 
proporción directa del exceso. As í , 
pues, no hay más que un remedio,' 
uno solo, para poner el papel mo 
neda á la par, que consiste en re-1 
ducir la circulación á las necesida-
des del mercado. 
L a experiencia demuestra que 
España puede soportar sin depre-
ciación apreciable una circulacióo 
de 800 millones de pesetas, y se 
sabe también que los billetes de 
1000 pesetas representan el 26 p § 
de la emisión, los de 500 pesetas el 
17 p g , los de 100 el 30 p g , los de 
50 el 17 pg y los de 25 pesetas el 
10 p g . 
Oomo cada billete, según su va 
lor, tiene una clientela distinta, el 
de 1.000 pesetas no puede tener los 
mismos clientes que los de cifra 
inferior; así que, introduciendo frac-
ciones de cifras distintas se acrece 
el total de la circulación sin au 
mentar el número de fracciones an 
teriores y sin hacer á éstas ninguna 
competencia. Cuando en 1872 emi-
tió Francia fracciones de 50, 23 y 
francos, la circulación se elevó en 
muy poco tiempo sin aumentar el 
número de los billetes antiguos. E n 
todos los paises sometidos en una 
forma ó en otra al régimen del pa 
peí moneda, las fracciones de 23 
francos para abajo, representan 
más del 30 por 100 de la circula 
ción: en España, como se ha visto 
sólo representan el 10 por 100 
Mr. Germain dice que se queda 
corto afirmando que España puedf 
soportar un 35 por 100 de papel mo 
neda en pequeñas fracción^ sobr 
el total de la masa circulanté. D 
modo que se puede añadir al 10 po 
100 actual un 23 por 100, ó sea 200 
millones de pesetas sobre ios 800 
que hay en el mercado, si se emiteo 
nuevas fracciones inferiores á 23 
pesetas, la circulación podía elevar 
se á más de mil millones sin ir mát 
allá de las necesidades del público 
y sin depreciación, por lo tanto. 
Si el billete carece de valor in 
trínseoo, la plata tiene el 40 ó el 45 
por 100 del nominal. Bastaría pue 
desmonetizar los 450 millones áe 
pesetas que componen la reserva 
de plata del Banco y cambiar eso» 
lingotes por oro; sacando después 
de la reserva de oro la cantidad ne-
cesaria para retirar 400 millones de 
billetes, se podría reducir á unos 
1.200 millones de pesetas la circula 
ción fiduciaria, que excede ahora á t 
1.600 millones. Eetirada de billetes 
y creación de papel representativo 
de cantidades pequeñas; esa doble 
medida produciría una súbita mejo-
ra en los cambios y los aproximaría I do á la razón^ no venderá muchos 
á la par en poco tiempo. 
"España, dice para terminar el 
Presidente del Crédito Lionés á 
raiz de la última guerra no ha va 
oilado en hacer los sacrificios nece-
sarios para conservar su crédito en 
Europa: ha restablecido el equili-
brio de su presupuesto y mostrado 
á sus acreedores la buena voluntad 
de cumplir los compromisos que 
con ellos ha contraído. Sus esfuer-
zos han sido coronados de buen éx i -
to; el 4 por 100 español, que se co-
tiza hoy á 78 en París, no estaba 
más que al 64 antes de la pérdida 
de Cuba. Se confía en esa nación 
que después de reveses inmereci-
dos no se ha desalentado y da prue-
bas á la vez de lealtad y de ener-
gía. 
"Pero ¡qué inmenso cambio en la 
situación financiera y económica 
del país el dia que restablecidos los 
cambios á la par no haya que ha-
cer entre los tipos de las rentas 4 
por 100 interior y exterior más que 
la diferencia justificada por el im-
puesto! A un mismo tiempo todos 
los capitales extranjeros compro-
metidos en empresas de la Penín-
sula encontrarán las condiciones 
de antaño, y obtendrán de nuevo 
los dividendos que les ha arrebata-
do la depreciación de los cambios. 
Asi es como centenares de millones 
invertidos en acciones de caminos 
de hierro cesarán de estar privados 
de intereses; todas las industrias 
fundadas con capitales extranjeros 
recobrarán su antigua prosperidad, 
y bajo la influencia del movimien-
to asoensional de todos los valores, 
tos extranjeros se apresurarán 
suministrar los recursos necesarios 
para completar la red de caminos 
de hierro, para crear canales, para 
concurrir, en una palabra, á todas 
las empresas que enriquecen las 
sociedades modernas." 
LA PRENSA 
E l Mundo continúa derrochando 
todas sus energías para que la colo-
nia española no se asocie á las fíes-
tas de la inauguración de la Repú-
blica con su bandera. De su dinero 
no habla, pero es de suponer que 
con él no le desagrade que coa 
curra. 
L a verdad es que nuestros com 
patriotas se ven entre la espada y 
la pared, como suele decirse. 
¡No izan su bandera? Pues es 
que los españoles sienten odio por 
las instituciones; no se asocian á 
las alegrías del pueblo cubano; des-
precian sus regocijos; desconfían 
de que el Presidente venga á salvar 
el país. 
¿Izan su bandera? Paos, mucho 
ojo!...; porque lo hacen con hi-
pocresía: anguis latet in herha... Y 
oomo por esos días celebran en 
Madrid la entrada en la mayor 
edad del rey, lo que van á cele-
brar ellos con su "trapo", por medio 
<le un diabólico simbolismo, es la 
fiesta monárquica, no la republica-
aa. ¡Fuego en ellos! 
¿No izan la bandera? Los futuros 
historiadores de Cuba, dirán: Espa-
ña, representada en sus hijos, vió 
con disgusto que Cuba se hiciese 
independiente. 
¿La izan? E l Mundo escribirá con 
la pulquérrima elegancia á que nos 
tiene tan acostumbrados: 
dada hijo de an madre y de sa padre 
uieoe el perfdotíaimo derecho de penh 
!<ar y hacer lo que le dé la real gana; 
pero nunoa está de más que algaiea, 
ireyeado que disoarre biea, ose dar an 
sonsejo, qae, á tiempo, suele eotrafiar 
a o valor inmenso. 
Qae oonste, otra vez, qoé móvil gala, 
y qué es lo qae úaioameote nos propo-
aemos en eso de la concordia aimbólioa, 
en eso de las banderitaa color de 
aangre y oro. Lo qae esté de saoeder 
aaoederá, después de todo; y, acaso, 
oor previato nada acontezca, de lo qae 
se alegrará en primer término E l 
Mundo', E l Mundo, ai, aunque alguna 
piara de cipayos ae figure lo contrario. 
Puede que no "acontezga" nada, 
como diría en uno de sus famosos 
saínetes don Ramón de la Cruz. 
Pero no será por falta de ganas 
en el colega. 
Oh, santa madre iglesia católica, 
apostólica, romana y sapientísima! 
Sólo tú conoces la fórmula para 
salir de estos apuros, con tu gran 
principio que domina é impera so-
bre todas las filosofías: 
I n dúbiis libertas. 
E n ella descansamos nosotro?, 
amparados por el pueblo liberal 
cubano. 
F O L L E T I N 30 
mum m m mundo, 
K0VELA POR 
P 0 N S 0 N D Ü T E R R A I L 
(E«ta novela, publioada por la 
caea editorial de Mautoi, ae vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(COMTJNÜA 
—¿Y os dieron el dinero? 
—¡Oh, nol —dijo Meriadeo sonriéndo-
se—escacha bien y comprenderás. 
—Bien, adelante—dijo Perdiool. 
—Oabestan había heoho dos recibos 
de la suma. 
—jAhl 
—¿DI ano lo había enviado á Oaloata. 
—tPor qué! 
—Porque era allí donde estaba so 
hijo. 
—¿Y el otro recibo? 
— B l otro ae lo había dado á d a r -
tahut. 
—¡Ah! ¡BienI 
— S i Oartahnt había muerto,era que 
lo habían asesinado, y si lo habían ase-
sinado era para cogerle el recibo y apo-
derarse del dinero. 
—Adelante, ya comprendo. 
— E n l a carta que Oabeatan había es-
orito en sus últimos momentos, prohi-
bía al cajero de la Compañía el pagar 
la sama antes de diez aflos cumplidos, 
Lsernos en E l Siglo, de Cien 
fuegos: 
L a República, sin el valioso concur 
ao de todos loa hombrea de buena vo 
luntad caería necesariamente en el pe-
ligro del inmediato fracaso, y en núes 
tro interés comúa está qae el gobierno 
de Oaba ae presente fuerte y estable 
desde los primeros días de su oonstitu 
oión, ante laa conaideraoiones de pro 
pica y extraños. 
Hay que extirpar todo germen de 
violencia, y ahogar laa creencias perao 
nales que conducen al extravío, para 
quitar todo pretexto á una nueva in-
tervención por parte de los extraños en 
uaeatroa asuntos propina, que habien-
do buen deseo y verdadero amor, las 
oosaa de la casa son muy fáciles de 
arreglar cuando loa que gobiernan ae 
ven precisados á oolojarse en el justo 
medio que aconseja la razón y el buen 
sentido. 
Con ese criterio gris, tan ajusta-
números el colega. 
Escriba rojo, compadre. 
Para E l Nueve País el problema 
político carece ya de la importancia 
que tuvo hasta ahora. L a genera-
lidad de los cubanos lo dió por re-
suelto con el establecimiento de la 
República. Queda el problema eco-
nómico, que es serio, y acerca de é l 
discurre el colega en estos términos: 
B l problema político ha perdido, 
pues, au antigua importancia, y cede 
el lugar al problma económico, que es 
hoy la preocupación general del pala y 
reclama preferentemente la atención 
del señor Batrada Palma, como ha cui-
dado de manifestarlo en todos ana dis-
curaos. 
Conocida le era la situación de ruina 
en que la guerra noa dejó; hubiera aído 
impropio de an carácter aceptar laa 
grandea responsabilidades de su ele-
vado cargo sin estadio previo y cono-
cimiento exacto de los gravea proble-
mas que encontraría planteadoa en el 
paía que ha venido á gobernar. Sabía 
que para consolidar la República era 
indispensable dirigir todas laa iniciati-
vas y energías del Gobierno á salvar 
la producción, vigorizarla y reataurar 
la riqueza, oreando aquí ana situación 
de orden, trabajo, seguridad y con-
fianza y estableciendo para ello con 
loa Estadoa Unidos un estado de rela-
ciones mercantiles que hiciese posible 
ta consecución de aquellos fines. No 
ignoraba que habría de hallar en Cuba 
señales evidentes de pobreza; pero de 
aeguro nunca imaginó que pudiera 
contemplar nn espectáculo de miseria 
tan eapantoaa oomo el qae sin duda 
ofrecieron á au viata loa desiertos cam-
pos que ha recorrido deade Gibara á 
Qolguln y á B¿yamo y Manzanillo. 
Bu ellos no ha podido ver aino tierras 
clamando por cultivo, hombrea ham-
brientos é inaotivoa por falta de ele-
mentoa para cultivarla, y pueblos que 
en ana ooatumbres llevan el aello del 
atraso con que laa conooió en ana mo-
cedades. Aquel suelo y el subsuelo 
encierran riquezas inagotables, y es 
preciso sacarlas para entregarlas al 
romercio y al consumo del mundo. Y a 
están construyéndose vías de fácil y 
rápida comunicación, qae representan 
la afluencia de capitales extranjeros, 
tras loa cuales vendrán otros y otros 
al la República naciere libre de agita-
ciones políticaa y consagrare todos ana 
esfuerzos á Cimentar el orden, estimu-
lar el trabajo y garantizar la propie-
dad, inspirando así confianza á pro-
pios y extraños y echando raicea que 
la afirmen y consolideo, permitiéndole 
restaurar la riqueza pública, y que su 
Gobierno dedique toda su actividad al 
fin primordial de resolver el problema 
económico en condiciones favarables 
para la vitalidad del nuevo Estado, 
que de otro modo se vería comprome-
tida y seriamente amenazado. 
B n esta obra patriótica debemoa ser 
todos coadyuvantes del Bjecutivo, sin 
perjuicio de ir modificando las leyes 
comunes y administrativas oomo acon-
sejen la experiencia y el bien general 
del país. 
Así debiera ser. 
Pero el colega lo ve. 
Hay muchos que quisieran coad-
yugar y no los dejan. 
L a Discusión dedica nada menos 
que su editorial á comentar las fra-
ses cariñosas qae el Presidente, se-
ñor Estrada Palma, hubo de dedi-
car al DIARIO en su entrevista con 
nuestro compañero Espinosa. 
Eso demuestra que lo merecen. 
« 
• • 
Qaien no merece que lo repren-
dan por lo que dijo es el Sr. Estrada 
Palma, y el colega lo hace en estas 
palabras: 
Opininamoa que el Presidente, se-
ñor Bstrada Palma, siente con toda 
sinceridad, y agradece de la mayor 
manera, laa mueatraa de adhesión y 
simpatía que loa españolea y la prenaa 
española le han demostrado y siguen 
demostrándole; pero creemos que no 
debe haberae excedido en sus decla-
raciones de que el Diario ha aido siem-
pre cuerdo y sensato, y más lógica-
mente suponemos que el corresponsal 
del colega se haya pasado de la me-
dida. 
¿Habrá en eso algún error? 
¿Habrá querido decir el colega 
que oree que el señor Estrada Pal-
ma "no debe de haberse excedido," 
y creyendo decir eso dijo todo lo 
contrario? 
¡Ooán cierto es que los celos cie-
gan! 
No, y hay que convenir en que 
lo ocurrido entre el señor Espinosa 
y el Presidente de la República á 
cualquiera hace perder los estri-
bos. 
¡Cómo no había de perder L a 
Dsiousión la gramática? 
E l Secretarlo del Gobierno Civil 
de la Habana, tiene la atención de 
remitirnos, acompañado de cariño-
sa dedicatoria, un ejemplar de su 
libro "Constitución de la Eapública 
de Caba, comentada." 
E s un libro muy necesario hoy, 
y, para nosotros, los periodistas, de 
obligada consulta. 
Hojeándolo hemos tropezado con 
el comentario que dedica á los 
Consejos provinciales, oreados por 
el artículo 92, título X I , sección 
primera (Disposiciones generales) 
de la Constitución, y declaramos 
que nos ha satisfecho. 
Los condena con excelentes ra-
zones. 
Esto nos anima á continuar la 
lectura, que haremos con mucho 
gusto. 
Entre tanto, reciba el señor V i -
vaneo el testimonio de nuestra gra-
titud por la doble atención de que 
nos hace objeto. 
De L a lucha: 
B l señor Batrada Palma se lamenta 
de la exagerada política de cierta pren-
sa, y oree el fatoro presidente qae ta-
lca exageraciones resaltan en eate mo-
mento antipatrióticas y son contrarias 
á loa intereses y porvenir de la futu-
ra república de Cuba. 
No aabemoa ai el señor Batrada Pal-
ma tiene razón ó no en dar ó quitar 
importancia á loa radioaliamos cursis 
de unos cuantos hombres de buen hu-
mor, que llenan cuartillas máa para 
darae guato á sí miamos que para res-
ponder á ningún fin político de los que 
boy pueden interesar al país, 
Hasta ahora, sin embargo, las exa-
geraciones políticas de la prensa oare 
cen de importancia, porque el único 
efecto que.producen es totalmente con-
trario al que tal vez ae proponen ana 
autores. 
No pensamos nosotros como el 
colega. 
L a diatriba continua contra E s -
paña y los españoles, engendra 
menosprecio, y el menosprecio sem 
brado, germina. 
Y produce las cosechas de San 
Juan y Martínez, San Pedro de Di-
mas y otros santos geográficos de 
cuyos nombres no queremos acor-
darnos. 
ERNESTO LEGÜONA 
Con profunda pena hemos recibido 
la noticia de haber fallecido en Cana-
rias el estimado compañero en la pren-
sa, D. Brnesto Lecuona, que hace poco 
había ido á aquellas islas, au paía na-
tal, por prescripción facultativa, con 
objeto de curarse de una penosa y lar-
ga dolencia. 
Bl Sr. Lecuona era un escritor co-
rrecto y atildado, un periediata de vo-
cación, y fué para cuantos lo trataron 
nn buen amigo, un alma afable y cari-
ñosa para todos, adorado de au eapo 
sa y de sus hijos, por cuyo bien se sa-
oriticaba sin descanso. 
Tenia verdadero empeño en servir y 
favorecer á cuantos solicitaban su con-
curso para una buena obra. 
Su muerto causa vivo sentimiento 
de pesar en cuantos conocíamos sus 
excelentes cualidades. Descanse en 
paz el querido compañero y reciba 
nuestro sentido pésame su desconsola-




A propuesta del Secretario de H a -
cienda, teniendo en cuenta la situación 
económica del país y la reorganización 
de los Ayuntamientos, el Gobernador 
militar ha dispuesto lo aigniente: 
1° Queda prorrogado haata 30 de 
Junio de 1903, el plazo de dea años 
concedido por el Artículo X X V de la 
Orden número 254, serie de 1900, para 
la prescripción de las cuotas de los 
impuestoa municipalea correapondien-
tes á loa años de 1899 á 1900. 
2? B n dicho tiempo deberán quedar 
definitivamente liquidadas laa cuota» 
de los referidos años fiscales, cum-
pliéndose sin excusa alguna lo día-
puesto en la Orden 501 de la serie 
de 1901. 
NO HUBO LIOITÁDOEES 
A la subasta que el Ayuntamiento 
^ de esta capital tenía anunciada para 
tayer, al medio día, con el fio de rea-
llizar el empréstito municipal,, acorda-
do recientemente, no acudieron lici-
tadores. 
HOJA DB ALMBUBC 
Sustituida la hoja que se presentó 
en junta general de la Sociedad Eao-
nómica, por la ofrecida por el señor 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes, don Miguel Melero, se ha ex-
puesto tambián en la vidriera de la 
imprenta de loa señores Raíz y Hno. 
L a hoja del álbum de que ae trata 
ha reaultado un trabajo artístico de 
mérito. 
L a Induatria, la Agricultura, el Co-
mercio y laa Artea, están representa-
das en la viñeta de la hoja al lado 
del escodo de la Sociedad. 
E L SBBVIOIO DB OUABBNTENAS 
Bn la Gaceta del martes último, re-
partida ayer, se inserta la orden n ú -
mero 122 del Cuartel general, promul-
gando de nuevo, de manera tal, que 
puedan ser continuamente aplicadap, 
mientras el Congreso cubano adopte 
resoluciones sobre las mismas, las dis-
posiciones relativas al servicio de cua-
rentena vigentes en esta isla desde 17 
de Enero de 1899, por haberlas heoho 
extensivas á (Jaba el Fresidente de los 
Estados Unidos. 
OAÍ'ÍÍDBATIOO 
E l aeQjr don Esteban Morato y 
Agrámente , ha sido nombrado cate-
drático supernumerario de la Sección 
de Letras del Instituto de 2? enseñan-
za de Puerto Príncipe, con el carácter 
de interino. 
JUEOES MUNICIPALES 
Hsn sido nombrados jueoea munici-
pales de Candelaria 7 Puerto Principe, 
los señores don José I . Azoe y Miran-
da y don Antonio Bettmoourt Eonqui» 
lio, respectivamente. 
BL PBBSONAL 
DE LOS F 8 B B O G A B B I L E S UNIDOS 
Según leemos en la Revista de los 
Ferrocarriles, el arco que los emplea-
dos y obreros de esta Compañía, erigi-
rán frente á la Estación de Yillanueva, 
mide 13 metros de largo por 4 deán • 
oho y 10 de altura hasta la comiza y 14 
melros á la parte superior del remate. 
Tendrá 9 metros de luz apoyado so-
bre doa bordes ó püares de 3 metros 
cada uno que descansarán sobre las 
aceras. 
L a construcción será de madera fo-
rrada, en psrte, de teia, pintado al 
óleo y adornado con banderas y emble-
mas de las artea ó industrias y atribu-
tos de la Eepública. Su costo no baja-
rá de 900 á 1000 pesos, estando ya casi 
cubierto au presupuesto, por suscrip-
ción voluntaria. 
También la Revista de Ferrocarriles 
prepara aua iluminaciones y cortinas 
en el local que ocupa. 
SOBBE L A BESPONSÁBILIDAD CIVIL 
B l Gobernador Militar de la I s la , á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha dictado la siguiente orden: 
1? Cualquier responsabilidad civil 
que se imponga en loa juicios correo-
oionales ó de faltas, será exigible tan 
solo á inatanoia de parte por loa trámi-
tes establecidos en la Ley de Enjuicia-
miento Civi l para la ejecución de las 
sentencias, y ante el Jaez de primera 
Instancia ó Municipal que con arreglo 
á dicha Ley fuere competente. A ese 
efecto los Jaeces qae impongan dicha 
responsabilidad civil facilitarán á las 
partea interesadas testimonio de los 
lugares que fueren pertinentes. 
2? Cuando la persona condenada 
sobsidiariamenté al pago de indemni-
zación civil en los juicios á qae se re-
fiere el artículo anterior, fuere, en opi-
nión del Juez, solvente, por pública 
notoriedad, ae suspenderá el apremio 
personal contra el condenado princi-
palmente al pago de dicha indemniza-
ción civil, hasta que se declare la in-
solvencia de aquélla por el Juez que 
oonooiere de la reclamación civil, en 
cuyo caso dicho Juez lo oomunicará de 
oficio al Correccional, de laatrucción, 
ó MunioipBl respectivo, para que haga 
efectiva la responsabilidad personal 
subsidiaria. 
0 Se derogan todaa laa disposioio-
nea anteriores que se opongan á las 
contenidas en la presente orden, la 
cual empezará á regir en la Habana el 
dia de su publicación en la Oaoeta de 
la Habana y siete días después en las 
demás partes de la Isla. 
EBOAUDACIÓN M U N I C I P A L 
Bl día 2 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$8.291-45. 
LIOENOIAS 
Se ha concedido un mes de licencia, 
al Alcalde Municipal de Bejucal, don 
Franoisoo Campos Marquettí. 
También ae le han concedido veinte 
días de licencia, al Alcalde Municipal 
de Isla de Piuca, don Juan M. Sán-
chez. 
COMISIÓN D E F E S T E J O S DB B E G L A 
A l Pueblo 
A fin de que cada agrupación ó co-
lectividad, lo mismo que loa elementos 
populares, puedan acordar con tiempo 
la mejor manera de coadyuvar al éxito 
de la manifestación de homenaje que 
ae efectuará el 19 de Mayo, aniversa-
rio de la muerte del iluatre José Mar-
tí, ae anuncia deade ahora que eata Co-
misión ha acordado que el punto de 
reunión sea el Liceo, para de allí par-
tir hacia el Cementerio. 
Se interesa, puea, de laa señoras y 
señoritas de Regla, del Cuerpo de 
Bomberos, Veteranos, partidoa pol í t i -
cos, Sociedadea de Recreo, Instruc-
ción, Beneficencia, Socorros Mótaos, 
etc.. Logias y representantes de todos 
los caitos. Gremios, Clubs, Comercio é 
Industrias y pueblo general que el in -
dicado día 19 de Mayo, á laa ocho de 
la mañana, se hallen congregadoa en 
el Liceo; debiendo todoa aaiatir aín 
distintivoa y llevar ñorea ú ofrendas 
análogaa.—Regla, Abril 29 de 1902.— 
E l Secretario, Edd. V. Sánchez. 
E S O T R A P B I N C B S A 
Habana 2 de Mayo de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
Muy señor mío: el telegrama publi-
cado ayer en la edición de la tarde, fe-
chado en la Ciudad del Cabo, y refe-
| rente á la Princeaa Radziwiil, no es á 
Mme. Dominique de Radziwilt, tam-
bién princeaa de ese apellido, á quien 
ae alude, y de la cual soy apoderado 
general deade 1881 en esta capital. 
Da usted atentamente, Manuel Fer-
nández y González. 
C U A B B N T B N A 
Habiendo traído á au bordo el vapor 
correo eaqañol Alfonso X I I un paaaje-
ro atacado de viruela, la aanidad del 
puerto ha ordenado que loa 140 pasa-
jeros de tercera pasen al Mariel, para 
aufrir la cuarentena. 
Dicho paaaje saldrá para el lazareto 
hoy á laa ocho de la mañana. 
MA RO i 
Se han concedido á loa señorea don 
Ricardo Pernas y don A n d r é s M a n í a 
la marca " L a Gloria" para asarla en 
loa oartuchoa, cuentas, ete. etc., de sn 
establecimiento de cafó, repostería, 
etc. 
COMPLACIDO 
De la Secretaría de Instrucción P ú -
blica se nos remite la siguiente oarta, 
á cuya publicación accedemos gasto-
sos: 
Habana, Mayo 2 de 1902 
Sr Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Señor: 
B l señor Secretario de Instrucción 
Públ ica me ordena rnegue á nated se 
sirva publicar en el periódico de su 
digna dirección la adjunta oarta. 
De usted con la mayor considera-
ción, L , M. Aguiar, Jefe de Oficina. 
Habana 2 dé Mayo de 1902 
Sr. Director de L a Escuela Moderna. 
Señor: 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública desea que llame la atención 
de nated sobre la afirmación que hace 
el aeñor Bzequiel García en la oarta 
que publica el lluatrado periódico de 
usted en el número doble del mea de 
Abril . Dice el aeñor García que la Or-
den 368 fija omo asignaturas oficiales 
para laa escuelas públicas la Filarmo-
nía, Moral, Química, Astronomía, Geo-
logía y Ciencia de Gobierno. 
Bae extraño aserto sólo demaestra 
que el aeñor García no ha leído la Or-
den, que enouentratan cómica. Da ha-
berlo hecho habría advertido qae eaa 
Orden contiene sólo el Reglamento pa-
ra la adminiatración y gobierno de 
nuestras eacnelae; y habría viato tam-
bién que eaa Orden ae ha inapirado en 
nn alto concepto de la capacidad de 
nneatro pueblo para dirigir por eí mía-
me asunto tan importante oomo la 
educación popular. 
L a úaica Oi'den del Gobierno Mili-
tar que aeñala laa asignaturas que han 
de corearse en laa eaouelas públícaa-ea 
la número 226 de 6 de Diciembre de 
1899/ que estuvo vigente hasta 30 de 
Junio de 1900; y en ella no se encuen-
tra una sola de eaaa materias. Durante 
el gobierno actual, el señalar laa mate-
rias de eatudio ha aido función exclu-
siva de la junta técnica, compuesta por 
loa Snperictendentea cubanos. 
Oomo importa que no se extravíe la 
opinión, ruego á Úd . que publique es-
ta carta, cuyo único objeto es rectificar 
hechos bien fáciles de comprobar. 
De usted atentamente, L . M. Aguiar, 
Jefe de Oficina. 
SESM ipiCIPAL 
SESIÓN DE AYBB 2 
A las oioco menea diez se abrió 
la aealóo, preaidida por el segan-
do teniente de alcalde, señor O F a -
rril, con asistencia de los señorea 
Zayaa, Ponce, Llerena, Torralbas, 
Guevara, Alemán, Maza, Poyo, F e r -
nández Criado, Aragón, Veiga, Diaz, 
Booh, Azpeitia, Barrena, Porto y Oli-
va. 
Se leyeron trea aotaa que fueron 
aprobadaa. 
A laa cinco y cuarto entraron los 
Sres. Loredo y el Alcalde, locopando 
é i t e la preaidencia, haciéndolo poco 
deapoéa loa señores Hoyos, Cárdenas, 
Borgea y Ramírez Tovar. 
L a preaidencia dió cuenta de no ha-
ber acudido lioitadorea para el Bm-
préatito Municipal y por tener relación 
con dicha operación de orédito. 
Se dió lectora á una oarta dirigida 
al aeñor Alcalde por loa banqueros de 
Nueva York, señores Farson, Leach y 
Compañía, solicitando que por la Cor-
poración ae expliquen con máa claridad 
laa condiciones de la operación, por 
resultar vagaa á au juicio laa conteni-
das en el pliego de condiciones publi-
cado. 
Loa referidoa aeñorea dicen también, 
que para mayor facilidad de la opera-
ción, conviene que el Ayuntamiento dé 
seguridad en la amortización, haciendo 
oonstar asimismo bien claramente. 
las garantids que dao, para acudir al 
Bmpiés t i t o . 
Acto seguido y deapoéa de no haber 
aido tomada oomo proposición la he-
cha por los banqueroa neoyorquinos 
mencionados, se declaró desierta la 
subasta, entrándose más tarde á dis-
cutir lo que procedía hacer, viato eate 
resoltado; y después de haber hecho 
aso de la palabra el señor Fernández 
Criado, en oontra y los señorea G u e -
vara, Zayas, B ó r g e s , Veiga, Ponce, 
Meza y la preaidencia en pro, ae acor-
dó prorrogar la sesión para hoy, á las 
cuatro de la tarde, con el fin de tra -
tar del particular. 
Acto seguido ae suspendió la ses ión , 
siendo laa siete en punto. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
B n Matanzas, doña Josefa Rodrí-
guez y Pérez; 
B n Ságna, don Vicente Vázquez Fí-
garos; 
Bn Yaguajay, don Jaime Garganta, 
propietario y colono del central Vito-
ria; 
B n Holgnío , doña A n a Sánchez de 
Pérez . 
— 4 Y por qué? 
— A fin de dar toda la latitud y el 
tiempo neoesarioa para que su hijo v i -
niese á Europa y presentase el segun-
do recibo. 
—Ahora — dijo Perdieol — lo com-
prendo todo. Londeac, Olimpia y loa 
otros, antes de desembarazarse de Car-
tahnt, le habían cogido loa papeles. 
—Naturalmente. 
— Y fueron á preaentar el recibo á la 
Compañía de las Indias. 
— A s í es—-dijo Meriadeo. 
— j Y la Compañía lea ha pagado? 
—¡Oá! B l cajero Ies dijo riendo, que 
podían volver á pasar dentro de diez 
años. 
— Y Meriadeo se echó igualmente 
á reir. 
— L o qne hace—dijo entonoea Perdi-
ool—qne el hijo ha podido venir, y ha 
entrado en posesión de an fortuna. 
—{Ayl no, amigo mío—reapondió Me-
riadeo con nna amarga expresión de 
melancolía. 
—¿Pues qué ha sucedido aúnf—pre-
guntó Perdieol. 
— H a sucedido—repuso Meriadeo— 
que yo me embarqué para las Indias, 
que l legué deapuéa de una penoaa tra 
veaía, y que no pude encontrar al hijo 
de Cabestán. 
—¡Ah! 
—Se había embarcado hacía seis me-
ses oon sa mujer y ana hijea, y el bar-
co que los conducía naufragó en alta 
mar. 
— ¡Demoniol — exclamó Perdico'; — 
entoucea eaoa infamea van á cobrar el 
dinero, porque de todo eso hace ya cer-
ca de diez años. 
—Sí, pero para hacerse pagar se ne-
cesita presentar loa doa reciboa, coaa 
que ellos no saben. 
— ¡ A h í . . . 
— Y ai han podido apoderarse del 
uno, no tienen el otro. 
—¿Y eae otro ae ha perdido? 
—No—dijo Meriadeo. 
Y antea de explicar lo demás, ae de 
tuvo un inatante y tomó un trago de 
cerveza. 
—Aquí es donde empiezan mía aven 
turaa—dijo, volviendo á poner el vaao 
aobre la meaa. 
I V 
Perdieol escuchaba atentamente á 
Meriadeo, y lo contemplaba con Cándi-
da admiración. 
E r a Meriadeo y no lo era; era el jo-
ven de mirada franca y leal, de aon 
risa dulce y apacible. . . pero, á peaar 
de todo, no era el mismo Meriadeo 
como ae decía para sua adentros el hon 
rado Perdiool. L a apoatnra marcial del 
joven; la facilidad que habían adquirí 
do ana maneras; la expreaión enérgica 
é inteligente que había tomado au fiso 
nomía y au lenguaje, máa escogido hoy 
y correcto, hacían, en efecto, de él otro 
hombre. 
Perdiool no se cansaba de mirarlo, y 
E L G L O B O " F B I B D E " 
Proyecto para la Ezposioióo do San Loáis, Estados Unidos, en 1903* 
L a E x p o s i c i ó n de Chicego, tu 1893, tuvo oomo atractivo principal 
su jiganteaca Rueda Giratoria. L a Exposición de Paría, en 1899, sa Torre 
Bíffel, y la Exposición de San Lonia, que ae verificará el año próximo 
en celebración del Centenario de la 
compra de la Luiaiana, tendrá an Glo-
bo de acero, ó Globo "Priede'S nom-
bre del Ingeniero que lo ha ideado, 
el que superará en tamaño y en coate 
á laa doa ostrnoturas al principio men-
cionadas. 
B l Globo propiamente dicho tendrá 
treacientos cincuenta piéa de diámetro, 
é irá montado aobre un pedeatal for-
mado de columnaade acero de 250 piéa 
de altura. 
A la elevación delLOpiés, soportado 
m por la armazón del pedestal, se arre-
: . glarán un jardin aéreo, teatros y rea-
taurants. Habrá oabida para 10,000 
—rsonaa. 
>-5 B l piao aigniente, á 314 piéa del aue-
l lo, se dedicará á un Coliseo aéreo oon 
capacidad para otraa 10,000 peraonaa. 
Las ventanas en este piso estarán 
provistas de teleacopios con los cua-
les podrán examinarae todoa los de-
talles del paisaje. Bn eate Coliseo ae 
conatruirán además de un Hipódromo 
ó pista circular, tres Circos oon capa-
cidad suficiente, y todavía habrá logar 
para arreglar nna verdadera exhibición 
H de fieras. 
Bl piso siguiente estará á 390 piés 
^de altura y allí se arreglará un gran 
^ s a l ó n para conciertos. Sobrees té piso 
irá otro, á la altura de 444 piés, lleno 
de flores y de pájaros, y ae arreglará un 
gran aalón de baile, el salón de baile 
más alto en todo el mundo. 
Bn el tope del monstruoso Globo se 
construirá una Torre de cien piéa de 
altura que servirá de Observatorio; allí 
se arreglarán cuatro poderoaoa focos de 
luz eléctrica que serán visibles desde una gran distancia. 
B l pedestal medirá250 piés de altura, el Globo trescientos sesentiooatro, y 
la Torre del Observatorio 100 piés, haolendu uu total para el jigantesoo monu-
mento de 714 piés de alto. 
L a obra será toda de Acero, y su ooato ae calcula en cerca de doa millo 
nes de dollars. 
se sentía dominado, sobrecogido de rea 
peto y lleno de admiración, sobre todo 
al contemplar el signo honorífico que 
adornaba el pecho de au antiguo oa-
marada. 
—Yo no me atreveré á tutearlo— 
murmuraba para sí el buen Perdiool:— 
¡ahora ea nn caballerol.. . 
Bn este punto, Meriadeo volvió á 
anudar la conversación. 
—Te decía, pues, que me embarqué 
y partí para las Indias. 
—Eso es. 
— Y á pesar de todas mis pesquiaas 
no me fué posible encontrar á Z á b . 
—¿Zab? ¿Qué significa eso? 
—¡Ahí ea verdad, había olvidado de 
oírtelo. Zab era el hijo de Cabestán. 
—¡Ah! Bien. 
—Se había embarcado á bordo de la 
Juno, una corbeta de la marina ingle 
aa, oon au mujer, su hijo y an hija. 
—¿Tenia hijoaf 
— S i , nacidoa oomo él en la India 
Según lo que me dijeron en Calcuta 
—proaiguió Meriadeo,—la hija podría 
tenei diez y seis años, y el hijo doce ó 
trece. 
— L a Juno, como te he dicho, se per 
dió oon tripulación y viajeros, al doblar 
el cabo de Buena Esperanza. 
—Entonces 
—Sin embargo, se dice en Londres 
en Brest y en Toulon, por marinos que 
saben au oficio, que ese buque no ba 
naufragado sin que se aalve parte de 
| sn gente. 
Hovímieoto Narítimo 
V A P O R A L B M A N " A S O A N E A " 
Según telegrama recibido por su consig-
natario en eata plaza, el Sr. Enrique Heil-
but, dicho vapor salió de St. Thomas, el 
jueves 1? del actual, y se espera en este 
puerto el martes 6 del corriente. 
B L M A S C O T T B 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Mascotte, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
JOHÍT W. D A N A 
L a goleta americana de este nombre sa-
lió ayer para Pascagoula. 
A d u a n a da la S a b a n a 
Ayer, 2 de Mayo, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
tjdos conceptos $31.047-87. 
Í M | Í Í ¡ ¡ ¡ S 
BBOÜBSO DE OASAOIÓN 
Ayer se recibió en el Tribunal Supremo 
el recurso de casación por infracción de 
ley establecido por Manuel Sánchez, To-
ribio Valle y Petrona Pedroao, en causa 
que se le siguió por robo y homicidio. 
L a Audiencia de Sta. Clara condenó á los 
dos primeros procesadosá la pena de muer-
te en garrote comí autores del menciona-
do delito y la Pedroso á seis años y un día 
de prisión por encubridora. 
£1 citado recurso ha sido admitido de 
derecho. 
En breve designará la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo el dia que ten-
drá efecto la viata. 
SENTENCIA ANULADA 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha casado y anulado la sentencia 
dictada por la Audiencia de Santiago de 
Cuba en la causa seguida contra Emilio 
Soler Fur, por malversación da caudales 
públicos y en su defecto ha condenado al 
expresado Ferrer como autor de trece de-
litos de malversación á la pena de seis 
años y tres dias de suspensión en el ejer-
cicio del cargo de Juez Municipal de Dos 
Caminos que desempeñaba y de cualquier 
otro de funciones análoga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL 5UPEEM0 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Anto-
tonio Colina luchausti, en causa por false-
dad y estafa. Ponente: señor Morales. Fis-
cal: señor Vías. Letrado: licenciado Ba-
rrena . 
Secretario, Ldo. Castro. 
P U B L I C A C I O N E S 
M O D A S 
Elite Style.—UA llegado el número 
de Junio de eate año. Se trata de una 
de las mas importantes publicaciones 
de modal. No ae ha viato coaa mis su-
gestiva y artíatioa que ana figurines. 
9e pueden ver y adquirir en ' ' L a Mo-
derna Poesía" Obispo 135. 
Toilettes.—EBtAOíTA revista de Modas 
haoe pendant con la anterior. L leva en 
la portada nn figurín de la "últ ima" 
que por ai aolo convida á hojear todo 
el número; coaa mny rica y admirable. 
Loa dibujos parecen hechoa por nna 
mano artiata de primer orden. 
Yayan á ver el periódico de modas 
llamado Toilettes en >(La Moderna Poe-
aía" Obispo 135, 
G r A C E T I L I i A 
B L OONDE DE SAQUNTO.—Guarda 
cama desde hace varios d ías en sos 
posesiones del Vedado nuestro distin-
guido amigo el Oonde de Sagunto, ha-
biendo llegado á adquirir la enferme-
dad, en loa comienzos de la semana, 
verdadero carácter de gravedad. 
Ayer le fué practicada, por loa co-
nocidos y reputadoa doctorea Varona 
y Barrena, nna delicada operación 
quirúrgica. 
B l aatiafactorio éx i to con que fué 
ésta realizada ha hecho concebir legí-
timas esperanzas de que se mejore el 
catado general del enfermo. 
Deaeamoa vivamente que así acceda 
haciéndonoa intérpretes de un senti-
miento general entre los amigos, oomo 
nosotrop, del Oonde de Sagunto. 
A BENEFICIO DEL OBFEÓN. — L a 
fnnoión nocturna de Albiau eatá dedi-
cada mañana al orfeón eapañel Ecos de 
Galicia, quien la pone bajo la protec-
ción de la colonia gallega y del público 
en general, según rezan los progamas 
que á la vista tenemos. 
Bl eapectáculo aegnirá eate orden: 
Primera parte, 
1? Sinfonía de aires gallegos Ar -
deWo eiaco, original del director del 
Orfeón, el maeatro Pereira, ejecutada 
por la orqueata del teatro. * 
2? L a revista E l pobre diablo. 
Segunda partes 
1° B l ooro á voces aolas. L a Auro-
ra, ejecutado por la maaa coral de la 
sociedad beneficiada. 
— ¡Ah! ¿Han dicho esof 
— Y que unas treinta peraonaa, ma-
rineros y pasajeros pudieron salvarse 
en doa baleas y abordar la costa de 
Africa. 
—Bn eae caao ea muy poaible que el 
hijo de Oabeatan 
—Yo no aé, amigo mío,—reapondió 
Meriadeo,—haata hoy todaa mis dili-
genciaa han aido vanas Y ¡Dioa sa-
be todas las que hecho durante dea 
afina! Pero, no pierdo la eaperanza. 
—ííi yo tampoco,—respondió P e r -
dieol. 
— Y oomo he tomado todaa mia pre-
es aciones. . . . tejero que no ae apode-
rarán del dinero loa asesinos de Oar-
tahnt. 
—¿Qué queréis decir? 
—Vas á ver. Y a te he dicho que 
Oabestan había enviado nno de loa dos 
recibos á Oaloota. 
- S í . 
—Bae recibo iba acompañado de una 
carta de perdón, porque, según pare-
ce, el padre y el hijo había catado re-
ñidos largo tiempo. 
—¡Bien! 
— L a oarta había llegado á Oalcnta, 
pero Zab había ya partido. 
—jSin recibirla? 
—Sí, porque fui á reclamarla y me 
la entregaron ain dificultad. 
—Bntonces, ¡vos tenéis el otro re-
cibo! 
—Sí. 
—Pero yo no comprendo, dijo Per-
diool,—por qué es necesario preaeotar 
lea dos reciboa para que la Compañía 
de laa Indiaa pague. 
Meriadeo sonrió. 
—Bao ea nna invención mía,—dijo. 
—¡Oomo! 
— E a preciso que te diga,—proaiguió 
Meriadeo,—que á la Compañía de laa 
Indiaa le guata máa cobrar que pagar. 
Cada vez que se le reclama el dinero 
que ae le ha confiado, la bu ena señora, 
como la llaman irónicamente loa Indios, 
gruñe. Ouando tuve en mi poder el 
recibo, me embarqué de nuevo para 
Europa y me dirigí á Londrea. B l ca-
jero de la Compañía, que ea nn lord, 
me concedió una audiencia, y oomo ya 
le había llevado antea la oarta de C a -
bestán, no pudo dodar de mi buena fe. 
Le presenté el reoibo y le conté todo el 
negocio, ea decir la muerte de Carta -
hut y laa maquinaciones de los here-
deros. 
, Bntonces ae convino entre la Oom 
pafiia y yo, que cuando, al cumplirse 
loa diez años, vinieran á preaentar el 
primer reoibo, ae exigiría como condi 
oión esencial la presentación simultá 
nea del segundo. L a Compañía, que 
00 ea aficionada á pagar, encontró la 
combinación muy aceptable. 
— Y a lo oreo,—dijo Perdiool;—pero 
hay una coaa que no me guata. 
—iOuál? 
—Supongamoa que el hijo de Cabes 
tan vive aún ó nno de sos hijos. 
— A s í lo espero. 
— Y que los llegamos á encontrar; 
porque yo también quiero buscarlos. 
—¿Y bien! 
—Pnesto qne aon necesarios los dos 
dos recibos para cobrar 
—Para ellos no. B l mío bastará des-
de el momento en que podamos esta-
blecer de nna manera auténtica que 
son los descendientes de Oabeatan. A s i 
eatá también convenido entre la Com-
pañía y yo. 
—¡Oh! ¡entonóos magnífiool-dijo Per-
diool.—Pero se me ocurre otra coaa. 
¿Y ai no se encuentran jamás ni al hijo 
ni á los nietos de Oabestan? 
— B n ese caso la Compañía no paga-
rá jamás. 
—Prefiero eso,—dijo Perdiool. 
— Y yo también. ¡Ah! ain embargo, 
—añadió Meriadeo aonriéndoae,—hay 
nn caso en qne, á peaar de todo, se ve-
ría obligada á pagar. 
—Veamos. 
— S e g ú n me haa dicho, aon Mr. de 
Gonideo y su digna esposa, asociado» 
oon Londeac el piloto, los que tienen 
el primer reoibo, ¿no es aai? 
—Sí. 
— Y o poaeo el aegundo. 
—¿Y bien? 
—Sí eaa gentes lo supieran y pudie-
ran deshacerse de mí y robarme eae 
papel, oomo lo han hecho oon Oartahnt, 
poseerían laa doa firmas de Oabeatan 
y la Compañía se vería obligada á pa-
gar. Pero tranquilízate,—añadió Me* 
2° E l capricho humorístico iastrn* 
mental, Unha fuliada, por la BeooióD 
de Fi larmonía del Orfeón. 
3° B l quinteto de los oótnioos de la 
zarzuela Los lobos marinos, por nn gru-
po de orfeonistas, bajo la direooión del 
maestro Perei ia, 
Tercera partí, 
Io B l coro á voces y orquesta, letra 
y música del maestro Higinio Vidales, 
t i tulado E l Pirata, que oantará ea ea-
ráoter la masa coral del Orfeón. 
21 L a mazm ka de concierto^oratác, 
3o L a Trapera, la bonita zamela 
de loa maestros Caballero y Hermoso. 
L a función—para la que se DOBÍQ' 
vita en comunicación atentísima—dará 
comienzo a las oato en puoto. 
Por BU mejor reenltado haoetaos vo-
tos. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Fiesta es-
ta noche en el chalet del Vedado. 
Habrá zarzuela y baile. 
Deapuéa de haber sido ensayada 000 
todo esmero se c a n t a r á por un grapa 
s impático de amateurs, la booita íif-
zuela Los lobos marinos, bailándole pie-
zaa diversas, á los acordes de Valen-
zuela, nna vez terminada la represen-
taoión. 
Bs fiesta reglamentaria y oomo tal 
sólo tienen derecho á concurrir los so 
OÍOS y quienes, oomo este servidor, 
han aido invitados por la directiva de 
la Sociedad del Veda io. 
Inv i tac ión que estimamos, conste, 
MABOHATEIUNFAL. —Antonio Eo-
dríguez Parrer, profesor de la orqn^ 
ta de Albiau y autor del arreglo del 
Himno Bayamée, ha compuesto ana 
Marcha Triunfal, con letra del inspi-
rado poeta Manuel María Mnatelier, 
hermano del respetable sacerdote oa-
banc. 
Ejecutada por la Banda Mncioipal 
y el ooro del o r f e ó n español Ecn á) 
Galicia ae e s t r e n a r á la Marcha Triu- I 
f a l en el momento de izarse en laa ' 
fortalezas, el d i a 20, 1* bandera de 
Cuba. 
E l modesto é iuteligente compositor [ 
ha recibido muchos y muy exprosiv;» 
plácemes de cuantos ban tenido yi [ 
oportunidad de oir los ensayos quede [ 
an Maroha l l evan á cabo las dos agro-
paciones artíst icas encargadas de dar' 
la á conocer. 
Rinde con su nueva obra el seüot 
Rodríguez un homenage patrio al pi-
bellón cubano. 
ALBISU.—Se compone la fanoióods 
eata noche de L a alegría de la huerta, 
á primera hora; E l tirador de paloma 
á continuación; y par último, ¡álagm, 
pato»! 
Mañana habrá roalioé^ á la ana y 
media, en obsequio del mundo iafaa 
til. 
Se pondrán en eacena laa zarzaelai 
Gigantes y Cabezudo i y SI Sombrero ii 
Plumas, por la Pastor y la López, re! 
peetivamente. 
B n U próxima semana: La boda, 
LIOBO DB GUANASiOOA.—8e tr«Dí-
fiere para fines de mes, á oansadello-
to dedos señoritas qne habían deto-
mar parte, el oonuierto anunciado pi-
ra eata noebe en el Liceo de Ouamh 
coa á beneficio del reputado profewi 
de canto, nuestro amigo don Emiqotl 
J o r d á , director del Ateneo Artíatioa I 
B l Liceo ha organizado, en sn honot; 
y provecho, nna función dramátioil 
que se verificará mañana en el teatni 
de L a s Ilusiones oon arreglo á no bonil. 
to é interesante programa. 
Bajo la dirección del oonooido aotoil 
D . Antonio Sierra y con el ooncursoí; 
distinguidos miembros de la Seoolfti 
de Dec lamación del instituto, se cali-
brará el eapectáculo. 
L e deseamos un éxito completo. 
D B OPORTUNIDAD,—Bl Dr. Taboi-
dela ha tenido la buena idea de reii 
cir ana antiguos honorarloa profeskDí 
les, á fin de poner a! alcance de losqEi 
antea fueron ricos y hoy no losoo^l 
doa los trabajos que se praatioaneDiif 
gabinete dental. 
L a práctica muy dilatada deldoÉf 
Taboadela, el concepto de qne disfrati 
entre noaotros y el poner sus trabtjo.1 
al alcance de todas las gerarqnías-
cialea, aerán otros tantos motivos (¡i: 
l levarán á au bien atendido gabiaett 
gran número da psioientas, tanto di 
esta ciudad como del interior de li 
lela. 
Estimamos que es muy oportnnaei 
laa presentes oircaaBtaooias laboo:: 
cación que haoe el Dr. Taboadela) 
noa oomplacemoH en comnDioárseli 
para au provecho, á nuestros leotoríi 
P A B A LOS ANONIMOS.—Bl 
cofrade de la Mesa Revuelta ÚQ El 
do, dice ayer: 
"Nneatro compañero Fontanills,» 
igual que nuestro cronista de salonei 
se ha viato precisado (í hacer laadm 
tencia de coa no publicará notioiail-
gnna que no le vaya con la soñoieoi' 
garantía. 
¡Si viera el compañero cuántas DO: 
oías nos llueven escritas con estas I 
mas: Un amigo. Un admirador, Ü%1̂  
tor, etc., eto.I 
Nombre, apellido y domioilio esi: 
que debe consignarse, cuando sepidf; 
cierta clase de favoree. 
Loa periodistas no hemos venido;'! 
Remanganaguas, señores notioiero!,',! 
Y nadie ae f a r a ñ a r á de todow 
oon tantos guasones como por ifil 
abundan. 
L A NOTA F I N A L . — 
—¿Qué ea eso, amigo Rnfloof /i 
llegado usted á tan triste sitasií 
que me lo encuentro en la esqnioii 
una calle tocando el violin! 
—No, aeñor; no estoy pidiendolim 
na como usted aa figura. Baque! 
mujer no me deja estudiar encasa, 
NO MAS OA TARRO.—El qní tcnmuiim 
PECTORAL DE L A l i l i ZABAL panloii 
roa, no t o m a i á otro modlonroentc; ocn 11 mi 
onran radiOttlmente, por or¿n!cod qaetein-
ASMA.—OMi el E L I X I t ANTíASMAim 
L A R H á Z ABA (j se obtieua alivia en loiprltt 
momentos (U tan pe&oio pftdeoimiento. PnAH| 
LOMBRX 'E J Las inwiro» deben pedíf pmi 
hijos ios FAPHLILLOS ANriHELMOT 
de Lartázabal, que arrcjtn I&B lombriota MR 
ie(;arldad y obran oomo purgiste loofeoiinnf 
D ñ a. 
GBAN PORTPICADOR DJLASiNOli 
La ZARZAPARRILLA cía L.arr'iabal eitUil 
rativo y temperante do la f ai^ro per ncsleicli 
hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, t'nrmioia y Drogasrli i ' 
JULIAN.—Habana. 
riadeo,—yo estoy prevenido y 
bre capaz de abrirles la cabeza, 
— Y además ellos no saben qoei' 
tenéia el recibo. 
—Olertamente que no. 
— Y no aeré yo quien se le digv 
exclamó Perdiool.— Pero, añadió c> 
blando de tono,—nada me explica: 
como habéia llegado á ser capitán, 1 
—Amigo mío,— respondió Meriiw 
—eao ea mny sencillo. Un dia, despil 
de haber corrido dorante dosaSon 
buaca de loa hijea de Zab y dea 
me enconaré poseedor de nn soloii! 
l e ó n . . el último de los que el boeul 
jo me había dado. Entonces aeotí» 
sa en el ejército, y fui incorporal): 
nno de los regimientos de Afrioa,i 
mo sabia leer y escribir, y coico i;, 
parece, hay machos quo son mili 
oios que yo, á los seis meses em 
gento. Esto despertó mi ambioiil; 
desde eae instante me pneeátrabi 
con ardor; estudió, me instrô oeir 
oomo nn hombre, y á losdosaloí 
goé á ser oficial. 
Lo más duro estaba heoho. Eli 
pasado me enviaron a Sebastop 
íní nno de loa primeros qne entro 
en Malakoff, y de teuiente paeéí: 
pitán. Y a vea que mi hiatoriami 
muy complicada. Ultimamente he» 
seguido una licencia temporal deÜ 
meees y he venido á pagarlos aFiC 
—¿Y á bónde ibais cuando os i: 
centrado!—preguntó Perdiool, 
x a 
Nidia poce en dn U la tfioaoia da U quinina ooa 
t «Jíq.ens, Duorali(ia<i, raaa ,u, r«(fr,«dof en • 
irlaolp o, pero mnch ig «l^uea oreyendo qae el n 
laiidtotmento o*ro l'Ja ua profundo error, pue» 
"Cip-ulaj d< Q lulna de i'dlJetier" están al alean 
ca ds tcdo el inundo. 
UB 
LOÍ iniít idores est&n siempre al acecho, j tan 
luê o obtiene un producto éxito moreoldo, lai Imi-
tn̂ buea aurgea al punto, nnmerosai; e«to ha mee 
IIUJ oou el s&ndalo; piro loa jóv^nea aaban parfao 
taments qna aólo el "S&adaln M:dy onra en 41 Lo 
i as ala dolores de estómago ul ue rifionea. 
DOS TESTIGOS NÜETOS 
Entre los machos testimonios recibidos 
de Corralillo, provincia de Santa Clara, Cu-
la merecen reproducirse las manifestacio-
iitía de los señores Florentino Domínguez y 
Manuel de Piña, de 20 y 25 añoa de edad, 
reapectivamente, que hablan mucho en fa-
vor de las propiedades curativas de las Pas 
tillas del Dr. Richards. Dlríaee que eatos 
dos señores estuvieron inspirados en ana 
misma idea para su curación. 
Manuel de Piña, de oficio cajista en una 
Imprenta y persona que goza de buena re 
putación, dice: 
''Hacía seis meses que venía sufriendo de 
dolores de cabeza que me producían des-
vanecimientos y la frialdad de un cadáver 
en manos y piés." Después vino la inape-
tencia y si inducido por algún plato favori-
to, me decidía á comerlo, me atacaban en-
seguida los dolores de estómago y espalda 
y anos eructos tan agrios que me quemaban 
la garganta." 
"Pensar en trabajar era tontería, había 
perdido la afición. Además, comprendí que 
por mi estado de debilidad y por mis ner-
vios que parecían tocados por la electrici-
dad era Inútil tentarlo." 
Eatos síntomas particularmente me alar-
maron mucho, pues me consideró como vul-
garmente se dice "un hombre al agua". 
"Por fin mi buena suerte quiso que entra 
ra un día á la Farmacia "Cuba", y su de-
pendiente, compadecido al observar mi tris 
te estado me dijo: compre V. las Pasti-
llas del Dr. Richards que serán su salva 
clóo." 
"Efectivamente, a»í lo hice, y ¡que reme 
dio tan excelente! Con el contenido de dos 
pomos, parece increíble, sólo de dos pomos 
que empecé 4 tomar de estas pastillas me 
sentí casi bueno; y al terminar seis pomos 
tstaba realmente curado." 
"Darán informes sobre mi persona los 
hacendados Paulino Muñas y Miguel Diaz." 
FLOREITUIÍO DOMÍNGUEZ, soltero, per 
sona muy conocida y estimada en todo este 
distrito, dice: 
"Ignoro á qué obedeció mi enf rmedad, 
pero es io cierte que durante dos años sufrí 
macho. Las jaquecas me asediaban fre-
cuentemente y los latidos en el corazón fue-
ron una vez tan fuertes que me impedían 
respirar." 
"Creyendo que era efecto del excesivo 
trabajo resolví descansar por algún tiempo. 
Al eigaiente día de haber ocurrido esta no-
vedad me levanté en peor estado; el vien-
tre estaba inflamado y habia gran diarrea 
Mis fuerzas asi como mi peso disminuyeron 
considerablemente; pues de 110 libras que 
pesaba llegué á pesar solamente 90. 
"Alarmado como es natural solicité oon-
sejos de médicos y pc-rsonas inteligentes y 
por ñn decidí llevar á cabo la indicación que 
me hizo el Sr. José Ramón Elguoa, depen-
diente de ia farmacia "Cuba", de lomar las 
pastillas del Dr. Richard»." 
"Con las pastillas de seis fraseos cedió 
macho la enfermedtd pero usé seis frascos 
más para tener ia seguridad de una cura-
ción radical oomo realmente obtuve al 
tin. 
"Hoy han desaparecido todos loa aínto-
mas y he recobrado el peso y fuerzas que 
tenía en salud." 
Para evitar dudas se obtuvo la siguiente 
certificación del Jefe de Policía loca'. 
Yo, Alberto Armieva Pereira, Jefe de la 
Policía municipal Certifico que los señores 
Manuel Piña y Florentino Domínguez que 
suscriben los testimonios encomendando las 
virtudes medicinales del preparado llama-
do Pastillas del Dr. Richards, son personas 
honradas, merecedoras de mi confianza, 
siendo sus firmas que constan en sus expo 
Bidones las que realmente usan en todos 
sus escritos. 
Y para qae conste expido la presente en 
Corralillo provincia de Santa Clara, isla de 
Cuba, á G de Febrero de 1902. 
(Firmado) 
ALBERTO ARMIEVA PBBGIBA, 
Jeje de Policía. 
Abordado por la Comisión eleeta en Junta gene 
ra', reorganizar / continuar la Asociación, oomo 
elemento do que les sociedades puedan disponer en 
tunory prestigio da la'"olonia, se ruega á todos 
ios IndiTidnoa qte tertenezoan ó hayan perteneoido 
á la oiqsesU <ie dleha Sooledad, hagan entrega de 
loi nulfjrmes y demás prendas que son de dloha 
Aiooiaoión; recordándoles qna la Ley oast'ga al qae 
retiene propiedades contra la voluntad do su duefio. 
U. 68J P 8-37 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, empleando máquinas 
do vapor de las más modernas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—J. H. Ford. 
6349 P. 36-9 Ab 
H a b é i s v i s t o A l g u n a V e z 
Un rayo de sol penetrar en un cuarto oscuro ? Habéis notado Jos 
millones de partículas de polvo fino que su luz muestra ? Alguno de 
este polvo entra á los pulmones cada vez que respiramos. Cuando 
contiene gérmenes de enfermedad, lo cual amenudo sucede estos 
hallan alojamiento en el sistema. 
De este modo es que entran á los pulmones los gérmenes de la tisis. 
Ellos se encuentran en los esputos de las personas enfermas con 
tisis y salen en la saliva cuando tosen. Pronto se secan, se mesclan 
con el aire, y están entonces listos para su trabajo de destrucción. 
Ahora, después de haberse inhalado los gérmenes, si las con-
diciones son favorables, es decir, si á causa de resfriado, tos 6 alguna 
causa hereditaria, los pulmones, ó los canales respiratorios se hallan 
inflamados ó sus tisús ó celdas de aire escoriadas, y de ese modo 
terreno apropósito preparado para la recepción de los gérmenes, ellos 
se alojan enseguida, se desarrollan prontamente y se multiplican con 
asombrosa rapidéz. „ 
i m Si, por el contrario los pulmones y canales respiratorios están en 
condición sana, y la constitución es fuerte y vigorosa, la naturaleza, 
sin ayuda, destruye los venenosos gérmenes y los arroja del sistema. 
* E l modo, entonces, de prevenir y curar la tisis, es poner al cuerpo, 
en tal condición de perfecta salud que los gérmenes de enfermedad no 
puedan hallar alojamiento, ó que si yá presentes, sean destruidos. 
Esto puede hacerce usando. 
Ozomubíon 
Marc» do Fabrica. 
Pero, preguntareis, que es Ozomulsion, y como previene y cura 
t í S l S ? ¿ K » 
, Os lo diremos. 
Ozomulsion es una preparación científica de Aceite de Hígado de 
Bacalao é Hipofosfitos de Cal y Soda, con Guayacol. Es un rico 
alimento liquido, poderoso como nutriente, y el único remedio que 
contiene Guayacol. Ozomulsion mata los gérmenes de la tisis y así 
cura la enfermedad. Guayacol es un producto químico hecho de la 
resina de los Arboles de Pino y de Haya y el principio volátil de este 
agente ea lo que hace la residencia en los bosques tan invigorante á 
los tísicos. Aumenta el apetito, alivia la tós, baja la temperatura y 
cicatriza las superficies ulceradas de los pulmones. 
. Hipofosfitos de Cal y Soda son un reedificante de hueso, tisús y 
músculos. Ozomulsion cura la tisis porque ataca'enseguida la causa 
actual de la enfermedad los gérmenes venenosos que la producen. E s 
d remedio, sobre todos los demás, que debe tomarse para. 
Resfriados» Tós, Tisis, Bronquitis, Pulmonía, ha . Grippe, Anemia, 
y todas las Afecciones Pulmonares; Escrófula, Debilidad general 
Diminución de carnes, y todas las Enfermedades Atenuantes. 
y E s l a C l a s e j q u e i r e c e t a n l o s M é d i c o s j 
I N T E R E S A N T E 
Se enriará gratis un frasco de la OZO-
MULSION, por correo, á cualquier lector del 
DIARIO DE LA MARINA que lo pida al 
doctor Manuel Johnson, Obispo 53, Habana. 
P t m q a i a de (¿uadilujie 
El dominio día 11 de Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana se celebrará la Bea-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
doae á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro Sr. Qogorsa, ia misa de Rossi y el cre-
do de la ce Meicadante por su escogido 
coro formado por ios Sres González, Ma-
theu, Sauri, etc. E l se món está á cargo 
del Kdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Predicadores. En los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Crucifixus", de Fauro y el 
"Oh salutaris" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Hubana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 16-29 
M I L E S 
DE C O N S U M I D O R E S 
comprueban la eficacia del 
POLVO DENTIFRICO 
DEL 
Iglesia de la Merced. 
F l o r a s de Mayo ó sea m e s de M a r í a 
E l próximo Jn*Te«, dl> primero da mujo, tmpe-
sar* «1 m«i de M.rU. ao el crd^n ligaieot.: 
Tildo, lo. día», & 1M flete de U tarde, te rezará 
el Manto Botar o; tegmlri el me< de María con la 
lectura j medltaeidn del día. Littnfai oantadta y 
durante el ofreolmiento de lia tijre», un coro de IO-
Borita» cantarín himno. & ta Baniíilma Virgen 
nuestra dnlea madre j protectora. 
La proceii6n que taioa leí .ñoi haiía el df> 
81 do Mayo, tbto año te h»r& el día 19 de Jai.io por 
•er domtn(0 j faollita la aiUteaola i todoi. 
S > inplfca la tiatsneia i tan piadoaoa aetoi.—El 
Sip rior. 33fc9 8-10 
DR. TAB0ADELA 
Para limpiar y censemr la dentadura 
C a j a s detxea t a m a ñ o s 
E L I X I R DENTÍFRICO 
D E L 
Gremio de Almacenes de Tejidos, 
Tan'endo qae dar oonc cimiento de1 reparto de 'a 
oontribaoló , para el próximo aOo da 1903 i 19í 3 
•• ott» por ette medio á todji loa agremladoi pira 
»l di* 8 i laa ooho de la noohi en lo« «alone» del 
CMÍDO Btpefiol. 
Habana mayo 2 de 190}.—Bl Sindico, Bimón B. 
G^mpa. 3413 J-3 
LA COMPETIDORA GADITAKA, 
QSAN FABRICA 
de Tabacos, Oigarroa f 
PAQUBTBS D H PIOJLDÜRA 
> di la 
Viuda de Manuel Caaaoho é Hijo, 
tanta C l a r a 7. H A B A N A 
618 ^ Í«(C« Afc a l -
Sociedad Asturiana 
D E B E N E F I C E N C I A 
Per aeuerdo de la D reotlra en uaidu de 91 del 
corriente j de orden del aefior Pcea>dente oan-
Tooa á loa aefiorea •ootoi para laa de* 'nntai gene-
ralea reg amsntarlaa qae han de celebrarte lot d i t t 
4 /11 del próximo mee de Ma - o i lat 13 del dia en 
loa talonea del üacino Ktpafiel, para leer Ua M -
morlat del ajerololo de 19t)l 4 Itfüíi, nombrar la (Jo-
mlttón di exámenea y gicta de ouentia y elegir 
Pretldenta y Vooalet que oittn por haber cumpli-
do «lilBjípo reglamaniario, 
L> que te haee taber á loa aefioiai tooloa para 
ina puntuulut atlatendat. —Hibana 23 Abril de 
1903.—Ei Secretario. Gregorio Alrarea. 
C. 862 . j0-24 Ab 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MATO" 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandes existencias en J O T A S , 
O S O 7 B R I L L A N T E S , so rea l izan 
& precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de to los t a m a ñ o s y p í s -
elos. 
MOTA—Se compra oro, plata. Jo-
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
m empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S NXTM. 9 
n 728 \ M j 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Refresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s de tres t a m a ñ o s 
De venta en todas las perfu-
mer ías , boticas y estableci-
mientos bien provistos ae toda 
la I s la , 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Gabinete de opencienes Dentales 
D E L 
Dr. Taboadela 
Z2T3DT7STRIÜ 12 6 
ü 691 26-1 M 
R E S T A U R A N T 
EL PALACIO DE CRISTAL 
ABIERTO TODA LA NOCHE 
OENA8DBSDB L A S 10 KN A D E L A N T E 
Arroz oon pollo y oaraooles, 
todas lat noclm. 
SABADO 
Lomo de puerco frite. 
Habas estofadas. 
Platos variados todos los días. 
(Almnersoa y oomidas.) 
Se reciben órdenes por teléfono, nú' 
mero 1,282. 
Se remitan los encargos fuera, á 
cualquier hora del dia ó de la noche. 
NOTA.—Pedidos á la orden, cuantos 




D E L 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se prac t i can todas las ope-
raciones , ut i l izando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracclones dentarias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
artificiales, de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos. 
Honorar ios moderados y fa-
vorables p a r a todas las c lases . 
Consultas d iar ias de 8 á 1. 
ia 126, r a e 699 5ít- ) Ah 
RTAÜ 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 3 D B MATO 
Este mea está consagrado á la Madre del 
Amor Hermoeo. 
El Circular está en San Felipe. 
L a Invención de la Santa Cruz, y san 
Alejandio, papa. 
L a Invención de la Santa Ciuz. Santa 
Elena, madre del emperador Constantino, 
tuvo gran devoción á la Santa Cruz, ó Ins-
pirada por Dios, se propuso ir á Jerusalén 
para visitar los santos lugares y buscar la 
cruz en que había muerto el Redentor, como 
en efecto lo realizó. 
Era santa Elena á la sazón de ochenta 
años, y habfa muchos que sólo se empleaba 
en obras de caridad, en ejercicios do devo-
ción, y en todo lo qne podía contribuirá la 
mayor gloria de la religión y de la Iglesia. 
En medio de BU grande ancianidad, pasó 
á Jerusalén la piadosa emperatriz y después 
de haber vencido los innumerables incon-
venientes que se le presentaron, halló la ve-
nerada cruz-
Este descabrimlonto sucedió el año 326, 
después de concluido el concilio Nlceno, 
siendo pontiñee san Silvestre, y la Iglesia 
lo conmemora en este día. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de Maria.—D>a 3 Corresponde vi-
sitar á Ntra. Sra. de la Caridad, en San 
Nico'ás. 
H a b i e n d o S c o t t & B o w n e c o n t r i b u i d o m á s q u e n a d i e á 
p o p u l a r i z a r l a s v i r t u d e s y m é r i t o s d e l a c e i t e d e h í -
g a d o d e b a c a l a o , l o c o n s i d e r a n u n d e b e r p o n e r a l p ú -
b l i c o e n g u a r d i a c o n t r a l o s a r d i d e s d e q u e s e v a l e n 
a l g u n o s i n d u s t r i a l e s p a r a d a r s a l i d a á s u s p r o d u c t o s . 
R e c h á c e s e t o d o f r a s c o r o t u l a d o " E m u l s i ó n " ó P A L A -
B R A P A R E C I D A q u e n o s e a l a g e n u i n a " d e S c o t t . " 
J H S 
Ig les ia de B e l é n 
Todoi loa dUs i luí Blet) de U Doahe tendrá la-
e&r en eita l^'eaia el ejeroiolo del mea de lat tí irei. 
mbri lermón diario y loi trei poitreroa domtngoi 
Kjemplos y Diilocro, Kl ooro de nlffoa del lolegio 
golemn^ftrá laa fleataa. A. M, 1) Q, 
Sm 4-30 
LA F I E S T A D E L A RUSA 
E N S A N T O D O M I N G O 
El domingo próximo, 4 de Marzo, á las 7 r media 
de ia mt&ina miaa de comunión general, á laa 8 y 
inedia mlia aniomne oon orqoeata, y sermón por el 
K. P. Sintoa Q ilióa dominico. Al ofertorio de ia 
m'aa bendición de laa roaas qae 1 a flelea lleven al 
templo. 8446 3-1 
I G L E S I A D E UR81LINA8 
MBS D E MAYO 
Tddoa loa diai á lat 2 hibrá rosarlo y flores v loa 
domlrgoa á laa B con sermón O. 689 4-1 
Iglesia de la Merced 
Bl próximo domingo 4, ao celebra en etta Igletla 
tna gran fiesta en honor de la Inmaculada Virgen 
de la AUdalla Milagrosa. 
A laa aiete de la matiana, aerá la mita de oamu-
mOu general de la Gaaidia de Honor. A laa ocbo 
la lolemne cap orquesta y atrmóa qae predicará nn 
Padre de la Mialón. 
8a aapKoa a todos loa flelea la aatalenola i dloha 
finta, para su mayor esplendor y laolmlento. 
3357 8-1 
Pairoquia de Monserrale. 
Bl día primara del próximo mea se darf principio 
i siete de la tarde, en la Igletla de N;ra. Sra 
de M joserrate, á la piadosa deroolóa del m»t de 
Mayo. Deapans del Santo Boaarlo y loa ejardoioa 
diarloa en honor de la Uintfsima Virgen María, ae 
cantaran laa letanUs, h'mnoa y despo li las por laa 
lefioTltat protectoras ao la Congregación da la San-
ta 1 hnola, siendo dirigidas y aoompífiadai por el 
maastroSr. D. Bafael Pastor. 
Se tapiloa á tos lisies !a asistencia á eatos mlem 
net y rell̂ loaot aotot y qae ofreioan á la Santísima 
Virgen ta« sraclones, oon la limoina de cera y ü J-
rea para ta caito. 
Habana 29 de abril de 1902.—Li Camarera, C. 
de H., viada de Blizalie.—El Pártooo, Emilio B"er-
piadez. m ¡ 4-30 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e e l 
v e r d a d e r o y m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
m e g o j l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , y s e v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s d e e l l a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A L E G I T I M A 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E P U E D E N 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S . L a d e 
S c o t t s e s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . S e g a n a l a 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e 
e l p r i n c i p i o . V ^ é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : 
Habana, Febrero 18.-—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éxito el preparado conocido con el nombre de E m u l s i ó n de 
Scott de aceite de h í g a d o de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
nosotros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los pa í ses tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
p u d í e n d o asegurar que tanto en los adultos como en los 
n iños la Emuls ión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso.—Louis M o n t a n é , Doctor de las 
Facultades de Pa r í s y Barcelona. 
Habana, A b r i l 6.—Escribe el Dr . Juan Manuel Espada : 
" H e usado y uso con frecuencia la E m u l s i ó n de Scott, así 
en la práct ica civil como en la nosocomial. 
" Su eficacia en los casos en que e s t á indicada, que son 
muchos, es tá para mí fuera de duda. 
" Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, r eúne la Emul s ión de Scott cualidades que 
la hacen muy recomendable." 
Habana, Feb.ero 2 1 . — E l que suscribe, Médico y Ciru-
jano, 
Certifica: Que viene empleando con éxi to la E m u l s i ó n 
de Scott de aceite de h í g a d o de bacalao é hipofosfitos de 
cal y sosa en sus clientes atacados de bronquitis crónicas y 
tuberculosis pulmonar, y t amb ién como medio reparador en 
las enfermedades que debilitan el organismo, y en todas 
ellas ha obtenido los mejores resultados.—Dr. A . Reyes. 
" H e empleado en mi práct ica la Emul s ión de Scott, de 
aceite de h í g a d o de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente valioso para el trata-
miento de la escrofulosis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á su e laborac ión no deja nada que desear."—Dr. C. 
M . Desvernine. 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr . D.Juan N . 
D á v a l o s que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la E m u l s i ó n de Scott, obteniendo siempre loa 
resultados m á s satisfactorios. 
Pe venta en las Droguerías y Famaciats. S O O T T & B O W N E . Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted sí m 
Reloj de Roskopf 
^ PATENTE 
J O S L H O - I T I I C A O T 
que todos llevan en la esfera on rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNIOOS IMPORTADORES. 
Esta oasa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 » *odas can 
tidades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 . A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
TTAn 
Ai 
s 553 T8-1 Ab 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
C O R R A L E S K 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to do Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Qalnn h nnpan'foi sifilítica, siste-
ÍJOIUII Ub UllidlaJll ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical- El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sdlo dia. El 
éxito de su curación es seguro y ein 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grado. 
"PannP V ^ mayor aparato fabrica-
flOjül) A , do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les laa ropas que tienen puestas. 
íjXi, DE ELECTROTERAPIA en 
ilUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
T?|pptrnlÍcÍC 8̂ n (*0'loren Ia8 estreche-
JbiuuUullnlu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, ú^ero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 3.—Habana 
c 742 -1 my 
lo 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á SUP 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiauto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des 
pués de años de sufrimientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide^ conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has 
ta perder la fé del género humano, pero, 
graciai á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todop 
ette remedio cierto de curarre. 
No teniendo nada que ven.vr ni que en-
viar G. A. D., no deflfto diñen». 
Dirección: E. Brí.nt, Bvx Dolra-', Mlch 
E E . Uü. 
toa l m \ m k Se Ferrocarrite 
de 
servie'o público y uso particular 
CON APENDICE 
referente al Reglamento para los procedimlontoi de 
la Comisión de Fetrocarrllen; Contribucimea que 
«atiifacen ea la aciaa1id»d al Estado y i. ks Ajrun 
tamientoi. 
Legia'aoión de expropiación forzosa r examen de 
maqulbiatM y tarifa para la safra de 19>' 2. 
i-reulo: Un peso moneda amerioan». 
telitncl üe la Repiiica k Celia, 
ADOPTADA POR LA 
CONVENCION CONSTITUYENTE 
Y ADICIONADA 
CON LA ENMIENDA FLAT. 
En La Moderna Poesía. 
Precio: Cincuenta oentaves plata. 
c 635 alt 10-19 Ab 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS URINARIAS. 
E8TEECHEZ 1SJK LA DRVTKi 
Jesús María 38. De 13 i S. íl 706 1 My 
S E A L Q U I L A N " 
los a tos del Palacio San Itidro (¡8, para casad» 
veoladad: en la misma Informarán. 
o 650 26-33 
Laere t Morlot 
Oficinas: Ofioloe, 33, altos.—Apartado de 
Correos 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Crateh—Cóligo A. B, 
C. 4a edición Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francó?. 
Conocedor práctico de tod» la isla de Cu-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en su ofici 
na, para despachos de Aduanas y represen-
taciones de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, ofici^es ó privadas, ante el Qo 





le envInremoH n Vil. lil'ro fio K.tstoR. uno de 
iiuestios II K U iH O S O S riHíNOKOOIMíS 
«'AMERICANOS" D E AliAMISHIC Oh O R O , 
elaborado on cualqnlor nombro (ino 80(lesoe,por 
nuestro famoso nrtlNtn americano on nlnmbro 
de oro. hecho do una sola plo/.a ínoi to do alam-
bre de oro y la cual guarautl/.anios por espado d« 
diez anón. Ofioceraos este hcrmoNo prendedor 
por menos de la mitad do su precio con «1 objocto 
üe introducir nuestros anilloM, prendedores y 
novedades de Joyería on sii pala. NOM puede 
enviar el euulvalonto de 5» centavos en oro amerí. 
cano, en billotus do banco de su país, (ógiro postiil) 
Pídase CatalORO. 
Dirección, SHEIX TiOVEI.TY COMPANY, 
406 Broad way, New York, E. V. de A. 
C A U C H O 
A los ef Boros qie deseen hacer plantaciones do 
caucho, cíVezoo semi las y plantas en todss canti-
dades del Manihot Olizlovii (BrasiieDoi y otras cía 
sea propias para este clima, en las nejorea condi-
ciones oara su trasplante oomo puede rerse por 
VEINTE YDOS MIL qne h l vendido alSr. Tibur-
oio i'értr Castafieda para una de IUB ftaons de Pi-
nar del H'o. 
Informes ObrapU 25 de 1 á 3 Habana, y en Ma-
rlanao l i ial 2)2, Juan C. Hortera. 
2i)48 26-1S Ab 
1 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
G. D I A Z V A L D E P A R E S 
Obispo 127.-Habana. 
o 7)0 S6 1 Mjr 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Kl día 15 del presente mes dará principio la tem-
porada oflol»!. 
Las barmnai qne el aCo paiado existían, se laa 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminadas las nuevas obrai 
debido á la iniciativa de algunos veolnos, del M6-
diao-DIreotor y del Sr. Llodrá, las cuales aunque 
provliionhles, reúnen muy buenas condtalones. 
Los hoteles os*An preparados, lo mismo qne la» 
vola'itas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga laivtda. 
Los bañistas eiicuntrarftn este alio una farmacia 
del Ldo Q. Lltn&r, muy l lee surtida r atendida, 
o 297 alt 89-14 F 
V I A J E S " D E C O O K 
Kslablecidos en 1841. 
Se expiden boletos de vapor y de farronarril par» 
todas las partes del inundo a precios módicos, por 
todas las vías. Se reservan camarotes en los valo-
res y carro» dormitorio»; el equipaje ae recoja y se 
embarca. Ss proporciona moneda extranjera, L'ar-
t is de crédito, Olres, etis. 
Se solicita correspondencia.—Las pretnpneitos, 
gratis. 
Thomas Cook .& Son. 
261 Hroadway NKW YOKK 
Un Intérprete recibirá los pasajeros de los vapo-
res de la Habana, o 504 24 Me 
S I D E S E A N 
B U E N A 
P I D A N L A M A R C A 
F A B R I C A D A P O R . L A ' * ^ 
ANHEUSER-BUSCH BREWING ASS'N 
/ ST. L O U I S , MO. 
. La bebida m á s SABROSA, DELICIOSA, 
c INOFENSIVA en los climas cálidos. 
A p a g a , l a c S e d y A b r e e l A p e t i t o . 
— P R U É B E N L A — 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . G a l M n 
y 0% Comerc iantes importadores, San Ignacio líR. 
A B A T I M I E N T O 
r u o t c T n o r B N ^ K R ^ g g g ^ S s a p a r c ^ e n algunos^aslomandoe) 
co e n c í a con».'» >" _ •»vr«.T?."E 
A I W E I V E I A ¿ p 4 X - 0 ^ ^ ^ M I0D„ r.^cusTDaeeuaau;. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
X . I C O R D E A R E L A R I A R U B R A 
de E d u a r d o P A L Ü , Farmac<5ntieo do P a r í s . 
NnmeroBOfl y diatlnguldoí fscaltatlvoa de esta lela omploan esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFKITICOS, la HEMATÜRIA 6 derraraoa de sangre por la nretra. 
Su ueo facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya qae combatir un estado patológico do los órganos 
gonito-urinarios. 
Dósis-. Guaira ouoharadiias «io f.ajf. tú dia, es dectr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San iiafaei esquina A Oampaoarlo. w an todas las 
demás farmacias y droguerías do la Isla de Cuba. o 73 L l[my 
C l P R I D O L 
( I > C U A P E L L E ) 
(Aceite específleo a 1 "/„ de bi-yoduro de hidrargiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el ClPRIDOL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRJDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, rus Vivienne y en todas las Farmacias. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
Q Bá9 36-I!IAl) 
casa f i tóa eall30 
Dr. Gálvez Guillem 
MRUICO CIRUJANO 
do la» facultades do la A a b a n » 
7 N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades souret*' 
y hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) «o 
64, A m i s t a d 64 
OomalUi do 10 í 13 y de 1 * 4. 
RHVria PABA LOS fOBU.rf 
O 727 ^My 
~ L A G r A R D E I T I A 
S O M B B E B E B I A P A B I S I E N 
Aguiar 71, frente al Bazar Inglés. 
Acabado de l l egar de P a r í s , 
p o a é e esta n u e v a casa u n sur-
t ido de sombreros de l a pre 
s e n t é e s t a c i ó n de u n gusto in-
comparable . 
L a s s e ñ o r a s y sefloritas pue- , 
den comprobar lo v i s i t á o d o n o ^ 
C o r o n a s f ú n e b r e s , c ruces , &. 
á prec ios s in ejemplo. 
NOTA.—No •« «biben lombrcro» idomloiUc; 
•olo 8« •BloQia y van dan eu L A GAORNI^, 
PEDBODOMECQ i Jerez de la Frontera 
V I N O S S E L E C T O S 1 3 E J E R E Z 
Vino espumoso estilo Champagne. 
O O Q- IST .A. O I D O Ü s / L O Q , 
P í d a n s e en todos loa pr inc ipa les hoteles, res taurants y c a l é s 
Tómese el s in r ival C O G N A C B O M E C Q 
Representante en la Habana, G e i a É Cárdena, Industria n. 70, bajes 
• _ i _ •» AV. 8-1 Ab 
«isr 71. 817 
X > X J S A . I R . T 
El Lacio-Fas falo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de ios más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
•raquUicos, evita el loirimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El ¡jielo-Fosfalo de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
k Con su benéfica inlluencia la dentición efectúa sin cansancio ni convul 
^^siones. 
P A B - I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmacias, 
-le*.*"- v. 
jue L P i c a n los médicos . 
Creemos que los méd icos conocen los remedios m á s 
a p r o p ó s i t o para cada enfermedad, y que cualquier 
persona inteligente conf iará en sus decisiones. H e 
aqu í unas cartas escogidas dé entre millares que 
hemos recibido de los médicos . Consideramos que 
sus cartas son una prueba positiva de la eficacia de 
esta, medicina milagrosa, es decir de la 
c"nHippfolfJÍ95 
CURÓ U N CASO GRAVÍSIMO D E ÚLCERAS E N E L 
ESTOMAGO. En Noviembre de 1896, tenía el estómago 
ulcerado; me atendieron cuatro médicos hasta Mayo de 1897. 
Durante los meses de Marzo y Abril tuve cinco recaídas en 
cinco semanas, y se me dijo que mi caso era desesperado, y 
que no podía vivir más que seis semanas. Después de cada 
recaída tuve grandes hemorragias, y la sangre que arrojaba 
parecía volverse agua. Siempre tuve la esperanza de que la 
Emulsión de Petróleo me haría bien, así que tan pronto como 
los médicos me desahuciaron compré un frasco, y desde el 
principio conocí que me hacía bien y que la digería sin 
dificultad. Continué tomándola hasta Setiembre de 1897, y 
desde entonces no he sentido dolor ni desarreglo en mi estó-
mago. James Bamba-, 43 Bute St.t Liverpool, England. 
E S U N A P O D E R O S A A Y U D A P A R A L A DIGESTIÓN. 
Encuentro que la Emulsión de Petróleo de Angier es un pode-
roso digestivo, que previene la fermentación y aumenta la 
fuerza y el vigor. Dr. M. O. Htmt, Manchester, N. II., E . U. A. 
E S U N R E C O N S T I T U Y E N T E M I L A G R O S A . He recetado 
muy á menudo la Emulsión de Petróleo de Angier, con resul-
tados siempre satisfactorios, y como estoy persuadido de la 
honradez de sus fabricante^ no dudo en recomendarla como 
un excelente tónico, regenerador y reconstituyente. He usado 
otras preparaciones, pero ninguna con más éxito que la Emul-
sión de Petróleo de Angier. Dr. c\ L. Six, Hartford CUy, Md., 
E . U. A. 
E S SIN R I V A L P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
PULMÓN. Creo que la Emulsión de Petróleo de Angier es 
uti reconstituyente admirable para las enfermedades Bronqui-
ales y Pulmonares. Es un estimulante poderoso que facilita 
la secreción y expectoración de los bronquios. Calma la tos 
y se amolda al estómago más delicado, aun en los casos en 
que el Aceite de Hígado de Bacalao no puede digerirse. Dr. 
R. Nisslcy, Health and Medical Officerf Board of Health, Elizabethtozvji, 
Pn., E . U. A. • \ 
ANGIER CHEMICAL, COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A, 
A I Í H - M O 8 . ce BiíMfHi&fríe 
ESPECIALISTA EN «'AETOS 
Y ENFEEME ? A D E i DE SEÑORAS. 
Gootnltai da 1 á 2 en Sol 79, lai s s. miéreoips 7 
vUrnte. Doraioillo Jesvs Mmíu 57. Te éfono 565. 
273Í J í B l l A b 
Dr. José A. Fresno. 
UédlCO-ClTUjctliO. 
YÍM nriiBiiaBy efeooienes vecereas 7 slfllltlasi. 
Enferm edadea de tefiorei. ÜoneBltas de 1& 3. Ber-
Qaia32. 630 79-5 Fb 
CaBAL.LB£0 que ya ha Bldo profesor de idio-ma* en imp'rtantet Colegioi) de los Estados 
Unidos, dedea dar leeoionea de inglés en casas pai-
tioalares d Colegies, También desea eaeontrar l u -
bitaddn y comida en una casa espafiola en ctmbip 
de lecciones de inglés. Silvio Origo 15 Teniente 
Ttey. ^394 83 
V I C E N T A S U R I S D E D A R D E R 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domioilio de dibtj^ 
sobre toda clase de gáceros para bordar ó pintax-
bordados de tolas clases, fratás y ñ ¡res imitando 
6 las natnrsl i ; adornos de lindas maderas caladas 
7 objeto» de ai 18 y d« lujo para regalos. Precios 
cotiTdBcioHaies y adelan'iados. Duria 12, entre 
Suérez y Factoría. 83«8 4-2 
A los s e ñ o r e s h a c e n d a d o » 
Se cfreoe un prof sor para la tnstrnocióa de niños 
en el campo. IifVrasr n de 7 á 11 de la mafiaaa 
en Prado 77 A. JSM 4-2 
Una buena prcfssota iLgUsa desea dar ciases de su idioma á precios mddiecs: también [uede 
haoar'o de seis b. siete de la mafiana y par la noche 
& personas que no tengan m&s tiempo disponible 
qae en Galiano 186. 8830 4 1 
Á 
D I A L O G O 
ENTRE JüáNi Y PáNCRACIA 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reven tadoa. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo quo consnmo mucho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
ce lo doy á todos mia hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tongo quo pagar la botella ahora 
íl 75 oentaves plata en cualquier Botica, iu-
^cluso la del fabricante, y antes ma costaba, 
menos; y si es el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque mo prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Fancracia.— Pues eso te Lucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pre-
cisamente hago mucho consumo de esas 
medicinas, porque eon excelentes, no las 
compro al detalle, ó sóase poco á poco, sino 
que compro por ñacción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de B/ea, que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos do Carne, Hierro y Niño, com-
prándolos en la misma casa del d:ctor 
González, por la parto de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Fancracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavos oro, que 
al 77 y l\1 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á costarme 
unos 53} centavos plata, mucho menos de lo 
que á ti te cuesta una botella. 
jMa«a.—Mucho te agradezco, Panoracía, 
tu Indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancracia.~No; eso sucede en todas par 
toe; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, quo puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, un tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
pa trate de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en eía forma, me ahorro 
bastante niñero. Adiós, Juana. 
Junnn—Adiós, Pancracla. 
O. 715 1 My 
Doctor R. Ghomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y eníermdades 
venéreas. Cnraotón rápido. Consultas de 19 6 1 
Cel. 884. Bgido 2. altos. íJ 710 1 My 
Dr. Manuel Delfin. 
MBDICO DE NISOS. 
Ocncnltas de 12 á 2. Industria 120 A, esaaSsa 
San Micnci. Teléfono n. l.SCS. 
Kamón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
AMARGURA 83. 
0§713 1 My 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Oonsvlt"* ^e 13 i 3 Las Damero 11 
C 714 l - M r 
Clínica de enraeión sifllítiea 
del Dr. Redondo. 
Avlia al público que por deferencia á su 
numerosa clientela, trasfiere el viajo á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Baeuos Aires 23—Teléfono 1972 
o 716 I My 
PrefttM? de i n v t r a c e l ó n prisaas-is 
Un antigás empleado en Gobernacidn y Profesor 
le instmeotón primaria por la Normal Central de 
Síadrid, de reoonocida moralidad, ofrece sus serví-
elos & las familias que dojíaen ntillearlos. bien en la 
uueBansa, bien como administrador de fincas fi otro 
lestlno análogo. Informarán en la Administración 
la este diario. O — 
L O S A Á 2-3 T I OTA 
í s c o a p ' » ciieiuti losa. siíWu» SO prfs.nte, 
oilbmo MÍ bsii •»'< qua plaioa y íaei tes «uoitaf-
Campanario 113. 3993 5.-23 
Cobro da eaigaremss, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolnción de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
&os créditos deban eei satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
«adrWL «73G alt 30-1 my 
Aj er do seis y media * 7 de la noche por Vi r tu -
des híc!a el fondo del Fíontón, se extravió una. 
Bs de color soberana, 7e:a 7}, 2 dedos, ex .ranj era; 
en la paleta itquierda las marcasC. S , cieshorrada 
de atrás, con tefialea de cáustico en el pesoneco; 
lleva C4béit<ida pnesta y es propiedad de los Sres. 
BastOlo y S briso, Galiaao 78. almscóa do vtveres, 
El Progreso del P t í i . !)370 l a -M 8d-l 
dos Jóvenes 14 jinsnlares, ac'iraatadcs en el pais, 
de ;,4 sSoa de ed&d, para trabajar en lo que se pre • 
tente. S í pueden ver en la calle de Composteia 113 
8398 4 -3 
"Cines joven p e n i n s u l a r 
desea acoasptüaí una familia que se marche pera 
Espafia en el vapor francés qae sais el 15 d» m^yo. 
informan San L'caro 25 ahoa. 3!03 4-3 
INSTITUÜION FRÁIGESA. 
Amargura 83—Directoras: M.lles JlartlDen.— 
Ease&aiiaa elemental v superior.—Iliomas Fran-
cés, Espafiol é loglés, Religión y toda olaae de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio punilas y exter-
nes. Pe facilitan prospectos. Si» 2 13-26 Ab 
M r . Al fred Bolsadá . 
hace una rebaja de 60 por ciento á favor del alumno 
que recibe sus lecciones particulares en Cuba 139, 
4cie>tis horas. £061 13-22 
ÜW FEOEBSOB CON T I T U L O DE LIOBN-oiado en Filosofía y Letras y eon personas que 
garanticen su competen cia y moralidad se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases »í 7 2* ensefiansa y 
le aplicación al comercio. DiVlgirse por eserko á 
i . P. sección de aunólos del Diario ds la Marina, 
a I 
U n a ae&ora inglesa 
que ha sido directora de colegio aeiea dar leccio-
nes «n su idioma é hutracoión ganeíal ea castella-
no. Tiene macha experieccia en la ensefiansa y 
buenas referencias, San Ignacio 16, esquina á Em-
pedrado. 26JS 2fi 8 
UNA SBSOFA INGLESA, PROPEaOBA DK iuglé», desea encontrar una posición en ca.a 
de una familia distinguida. T ene tas mejores re-
ferenoiss. Dirigirse á Mrs. Eiglhh, Administrü:^ 
olón del DIARIO DE T.A MARINA, 
2560 26-6 Ab 
¡OJOI 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in 
¿lés, sin ó eon reglas y gramática. Dirigirse 4 W, 
Despacho del "DiArio de la Marina." O " 
FESTEJOS A LAS COMISIONES 
los que deseen hacer arcos decorados é instalaciones 
de gas, latreros y estrelles dirijirse á B^lasooain 
número 10. 839? 2s-a 21-8 
J u a n B , Zangroniz 
INCENIERO AGRONOMO 
So h&oe cargo de toda cíate de asuntos pericia-
les, medidas ao tierras, nivelaciones, tasaciones j 
oocetrncoionos do madera do todas dimensiones ) 
estilos modernos, en el pampo y en la población, 
contando para ello «en persona) competente y práo 
tico. Gabinete Agniar 81, de una á cuatro p m. 
C701 -1 My • 
F O S T E R & F R E E M Á N 
COUNSELORS IN PATBNT CAUSES. 
WASHINGT N. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado > >-jt»rlo. Cuba n. v5, Hab<ini<. Rigis-
tro dn Marcas y Patentes en los Estados U jldos y 
en e i t i Isla. A ""tos nw¡entiles é ^08^*'' 
0̂702 1 M y _ 




L A I N D I A P A L Z U S T A 
Muéstreme su mano y dité á Y lo qae ha sido, 
lo que es y lo que puede ser. La Q •lrom«noia en-
seBa á conocerse asimismo y á conocer á l>s demá-i 
callo de la Habana ntim. 23, letra B. 3g93 8- 2 
A~t>tOfWTÍÍtlX L A OCASION —Por poco d i -nero se ea -eüa prácticamente & f ibríear jabóa 
amarillo tan superior como el Bocamora, blanco, 
añil, pinta y jabones fiaos de olor; estos jalones son 
superiores á todo»; pueden acreditarse antes que 
ninguno, poique no se corta en el (¡gta como its 
demás Jabones del paif; puede probarse con las 
muc s'ras su bsena clasr; es aceptado por el públi-
co y de utiiidsd para el fíbrioante; voy á onalquler 
rj . . „ „ , , ^ . i* población de'a Isla durante los meses de Mayo y 
H i l i r l q u e U o r o a n a e Z C a r t a y a Jnnio. Dirijan cBrtas__á_ Julio Serrano, Obispo 7á; 
De 12 á 4. 
8312 
Alfredo M a n r a r a 
ABOGADOS. 
Jetú» Marta 2). 
7i - l My 
LEOPOLUO PUIG Y MALART 
MIQÜEL ANTONIO NOGUERAS 
A B O G A D O S 
AMAIUJUIIA Nilin 32. TELBFONO 814. 
Co-ouituo de 12 a 4 
3211 26-27 Ab 
i í g n s l án tonio Noguem, 
ABOGADO. 
Domicilh : Campanario 95 de 8 á 11. Te-
léfono 1.412. a i » 
B e c i & B a ñ o s 
ABOOADOS 
Me-eedores 11, principal. Teléfono 920. 
8-76 ¿6 26 Ab 
Habana. 8288 4-30 
J A C I N T O R O I G 
ME CAN U O —Se hace cargo de todas clases de 
trabajos de maquinaria, armería é instalaciones de 
vepor, agua y gas. Estes trabajos serán earantl-
cados, Kn la misma se compra bronce y cobre. 
N-ptunol01 i . 2862 26-16 Ab 
¿ l a s e mi 
Participa el maestro carpintero y contratista de 
obras, Manuel F. Catta&ón, que ofrece cus servi-
cios con un lífpor ciento más barato que otros, en 
todcs los trabajos y decorados qae re hegsn en ho-
nor del Presiden'», 9r. Estrada Palma. Aguiar 19S 
e'btre MaraPa j Teniente Bey, Mueblería San Fe-
Upe, prop edad del que sntcrlbc; el cual hace el 23 
por alecto de rebaja en les muebles que rinda has-
ta el 30 de Mayo príx mo. B290 6-80 
Guadalupe Ganzálex da Pasíorino 
COMADRONA FACULTATIVA 
Censultas de 12 á 2. Salud 46, entrada por Leal-
tad. Pagos adalantadoo. 8 Í2 ' 8 26 
DR. flüannel Lamflaga, Cirnj¡>no 'Dantista con 14 afios de práotlaay experiencia, participa 
a BUS clieiites y al público, que las operaciones las 
obtiene sin doler. H« norarios médfdfos y garautisa 
tus trabejo». Consultas de 8 á 4 Empedrado en-
tre V i ^ g i s y Aguscate. 81R2 8-25 
J - F u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Panta Clsra 55, altes, f equina i Iboulsidor. Te-
léfono 839. Consultes del2 á 8. 
o(48 - i t l A b 
Dr. Grustavo L ó p s z 
Enfermedades del cerebro 7 de los 
n o r r i o s 
Crasls'Udo á Neptuco t4 Consulta dlari* de 12 á 2. 
C 641 15 Ab 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las snfermedades nerviosas y de 
Isa bfdcoiones funcionales en general, 
O B . F. MARTINEZ MESA 
De las fnonUadss de PMÍÍ y Madrid, Censfiltas 
ie 12 6 8. Lealtad 122. c 597 10 Ab 
Consulta ¿e X á A. 
O 703 
Dr. Gonzalo Áróstegíii 
M E D I C O 
<> la Cata de Beneficencia y Maternidad. 
jKspocialtaia en i&s cnfeirccdades de los nlllc 
' m í d i c e s y onirárgicaR.} Consultas de 11 á ) 
A miar 1()8Ü Tuléfono 8S4. O 70) 1 My 
Dr. J . Santos Fernández 
OOXÍblSTA 
fia regresado f.e su viaje á Parí?. 
Prado JC5, contado do Villanneva. 
O 7d4 1 Mr 
Bnfermedades del CtíBAKON, PULMONES 
VENEEBÍ ITBBVIOSAS y de la P«EL (incluso 
7 SIFILIS.) ConsuUaa do 12 á 2 y de 6 á 7. Prad 
¡0.—Toléfonn dRO. O 705 1 Mf 
D r . C. E . Finlay 
Síspetóalisi» fin enfermedades de loa ojos y de 
lea oidos. 
Ha trasladado su dcmicllio á la calle de Uenr 
nario n. 160.—Coiisnltas do tS á 8.—Teléfono IW-
» 7(7 M / 
Dr. Martínez Aivalos 
MEDICO CIRUJANO 
Consulta» de ü 6 2. A ge1 es 13. altos. 
T'\f-fono 1̂ 78 Í8W 2B-1» Ab 
R. Calixto Valdés y Valdés 
OIBDJ ANO-DENTISTA. 
San Rafael 29.-Espcei&lista en trabajos de puen 
i>s y coronas de ora. c 612 alt 18-6 6b 
Dr. H . Q n i r a l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr Lépéx durante tres 
.fio»!. Consultas dn 12 á 3, Marrlque 73, altos. Para 
os pobre* $1 al mes. Las operaciones gratis, 
c 588 7 Ab 
Dr, 
Consultas de case á 2, Sau Miguel 118. 
ÍBUGIA, PARTOS Y BNFBBMBDADBS DH 
SKNOBAS. 
c C i7 9 4.b 
D O C T O R P A I i A C I O . 
HIÜJANO DEL HOSPITAL DE PAULA — E X-INTERKO 
DE CIRUG A DEL MBRCKDES. 
Especialista en enfetmedad» de' se&oras, vias 
irinartss y Cirugía en gsteral Da trcsladíido su 
lomlollio á Lagunas 68. Consultas do 12 á 2. 
8003 Ü6-20 Ab 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especialista en enfermedndrs de seaora» 
leí pecho, siíílis y curaciones qu'rjír^ícas. 
Consultes gratis para los pobres de 10 á 12 de la 
joaflanc. Par i par-.oj y casos nrgf<ntet á to vas hoi 
ai del día y de la noche. Consulado 6 D — Telé-
'3nol87. 2709 26-10 Ab 
Diariamente, ocssaliss y oyeraoiouee de 1 á 8.-
B&u Ignacio "¡i.—OÍDOS—N «.BIí^-GABG ANTA 
70^ I M y 
B & J ' S C I A L I S T A W 
SN BNFKKMaDADES DE LOS OJOS. 
C&m ôltffis, operae^nesy eleecltfn de espr 
ivelos. dfllSásSo Isdasirla B. 71-
711 « My 
N O T A R I O S , 
• n a r g n r a 3Si* T e l é f o n o 8 1 4 
c 71a 1 M f 
Dr. íDflrís Sípra y 
ABOGADO, AGBIME VSOB, 
PEE1TO TASADO» Y CALIGRAFO 
Ha trasladado BU estadio y gabinete á Is 
calle de 
S a n Ignacio n. 70, altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado 636, 
Cable y telégrafo: Arugoa, 
Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
B Ü P ¿ T B OFICIOS S3, altos, de 12 á 4. 
fe'ófono 547. o B99 26-'0 Ab 
AgnS'ín V . de la Torre y Go van tea 
ABOGADO 
Ha estableoib? de nuevo en Estudio en la calle 
ie Obispo n? 27, altus, de 1 ̂  4, p. in Domicilio: 
leina numero 118. 2839 £6-16 Ab 
D o c t o r £ . ANDBADE 
Ojo», tiidem, n a k U 7 garganta. 
SOOADBBO <U. OOfiJKÜT/rA» D B 1 A « 
c50X 8Ab 
()B. ADOLFO B E Y E S 
« n f e r m e d a d e a del e s t ó m a g o é in-
test inos eze lns ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ja!, procedimiento que emplea el profesor Hayeni 
el Hospital St. Antonia de Paria. 
Consultas de 1 á S de la tarae. Lamparilla o. 74. 
(tos T P I ^ / - " " n 608 -9 Ab 
O E O B G E C R A f S T M O M 
M E D I ¡ O D 15 M A ^ S A O- R SUJECO. 
ECZEMAS, EBISIPELAB Y ÜÍ-CEE^S. 
Consultas de 12 á 2. 75 £ JÍPEOBADO 75. 
£74^ 2«-lt Ab 
A LAS SESfOEAS.—La peinadora madrileCa Catalina de Jiménes, tan conocida de la bue-
oá sociedad Habanera, advierte á su numerosa clien-? 
tela que eontinúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
y tille y lava la cabesa. Sen Miguel 62, entre Ga-
liana y San Nicolá' 
2159 Í6 3 Ab 
Hojalatería de José F i i i g 
lactalaolón de o»fiarlas de gas y sea1- Cons-
trucción de canales de todas clases —OJO. En la 
m'sma hay dejóa:t( s para basura y bot<J ts y jarros 
para la« lecherías. Industria esquina á Colón. 
0(49 16 28A 
C IRSi TEBA—Franciic* P. Komero, partiai-pa á su numaroaa clientela, haberse traslads-
ao á Composiela 26, en onjo taller se signe confec-
cionando el corset recto desde un centén en ade-
lante, o 674 13-26 A 
P A R A - R A Y O S . 
B. Morena, Decano Electricista, Constructor 6 
instalador de para-rayos sistema moderno áedifl-
cios, polTorioes, torres, panteones y bnqaes, ga-
rantlsando su instalación y materiales. R>paraoio-
nes de ios mismos siendo reconocidos y probados 
eon el aparato para ma; or garantís. Inttalaolón de 
timbres eléctricos. Cnsdros indicadores. Tubos 
acústicos. L'ceas telefóniaas por toda la Isla. Ri-
porAOiones de toda c'ase de aparatos del r«mo eléc-
trico. Re garantizan todcs los trabti JS. Oompostela 
núm 7. Í9?6 2J-17Ab 
El Correo de París 
O r a n T a l l e r de T i n t ó r e a í a 
con todos los adeiai>tcs de f sta industria. Se tifie y 
itmpia toda olsse de ropa, tanto de seSoras como 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se gaian-
tiaan lor trabajos. Se pasa á domicilio á recojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 680 
Los trabajos se entregtn en 24 horas. Especiali-
dad en tinte negro. Precios sin competencia. Se 
tifie un fias y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá 
c 669 - 4 Ab 
MAIfcON DOBEE, gran cesa de huéspedes de Soledad M. do Doran,—En esta hermosa cata 
toda de mármol con el tranvía e éctrloo á la puerta 
á una caadra de Parques y Teatn a se alquilen her~ 
mosas y fretcas habitaciones • depariamentcs ele-
gantemente smnebladas para fimlilas, matrimonios 
ó personas de mortlidad, :0on,toda asistencia pu-
diendoeomer en sos habltaoiónes si lo desean. Uay 
b«fio, ducha y Te éfono 280 Consulado 12i, esquina 
á Animas. S3-7 4-2 
T R O T C H A . 
V E D A D O 
F s p l é a d do Sote l -Bss ta t i rant 
cuyo Parque Seles , con s u s eapa-
ciosas y frescas habitaciones", es 
el sitio prefsr i lo de les desposados 
para au escancia en la luna de mie l . 
Cec ina y servicio inmejorables . 
r xecios moderados. 
of78 15-27 Ab 
Las Gotaa Concentradas de 
Son el remedio más eficaz contia : 
ANEMIA, CkrGsis y Colores Pálidos 
El H/ecro Bra/a/s carece de 
olor y (te s&ibcr y está reco-
hrenuado JKÍT todos los médi-
cos del mundo entero.. 
No cosirina jamás. Nunca J 
ennegrece los dientes. 
En muy [O 
Desooufiesa de las Imitaciones. 
Solo se venda en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmacias ó Droguerias. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayette , P A R I S 
Se desea c o ü p r a r nna Snea 
de tabaco de tres ó cuatro caba'lerfis de tierra, l i -
bre de gravamen. Se pr-fiare por Alqnizar, San 
Antonio de los Bsfios ó Güira de Melena. Para mas 
informe» Compoatela 44, platería. 3<08 4 8 
COMPRO 
DB. DESVERNIKE 
lelas Facultades de Nt-vrToik, París y Madrid 
Laringólogo.—Consultas, Lunes, Martes y Miérco-
les de 12 á 8,-~CÜBA 52. C 8153 157-19 D 
de dos á diez a&ojcgi jattoa ó separados. De cuatro 
á seis de KUrde recibo avisa eu Campanario 12 
8399 4 1 
SE M5CESITAN. TÉ JiREJÍOd que estén situa-dos en la costa Norte 0 cerca de na punto nav( -
gable. Los terrenos no han de estar cultivados sino 
naturales. No se admiten proposiciones sino direo-
tamente de los dneBos. Contestación por carta á 
CBellly Í7,11^. W. O. ?. ?208 8-37 
B m S O L I C I T A 
para criada ds maco y man<-j idcra una de pocas 
pretcnsiones. Laccp trilla 47, altos. 
84*8 ' 4-3 
ÜNAÉEÑOEA peninsular desea colccarse de criada ae mano ó lavandera, sabj cumplir b'eu 
•,>OÚ su obligación v tiene personas qu-s Ja gjrantl-
cen. lafurmar-íi Villegas ^pr. 3J14 4 3 
U ü a e n c ó l e n t e cr iada 
decente y ¿on bueims y. f irencias se solicita en San 
Miguel ;63, entre E icoíary Gvtvasio. 
3110 4-8 
S 3 2 1 I Q I T A 
en buen criado de maco do color, oou buonas ref »-
renoias, que s pa cumplir o n sn obl gíolón. 
ocho de lamañtna ea ale;act9, iLformaa es Cam-
panario 49. g-3 M/ > 
D E S S A C O X . O C A B S B 
un peninsular de mediana edad de portero, oamare-
re, fregador,-Bsreno particular 6 alm donador. Sa-
be cumplir can sn obligaoloa y íio-ie qulea resoou-
d i p o r ó I.fjrman Saa Ignacio 27. 8896 4 8 
SEI S O L I C I T A 
Una muchacha da 12 a 14 aGos, para distraer á una 
niña dé '¿ afios. Neptuno 62, altos, 
S401 4-3 
C O S T U R E R A S 
En Habana '26, alios, te solicita una buena oja-
ladora de camisería. 3 93 I&-2 8d-3 
U NA oriamieVa pesaoisular aaUmatad« en el pala desea col carse á laohe eotar«, hffena y abua-
dante, r«conotida por los mejores médicos de la 
Habana y los mejores informas de d mde ha estado; 
tiene 4 meces de parida. Carmen n. 6, cuarto n. 22. 
33í6 4-2 
£ e sol ic i tan vendedores 
para proponer nuestras mercancías por medio do 
muestras á loo ocmerciantes al por mayor y deta-
lle. Somos los primeros fabril antes del mundo en 
nuestro giro. S) pagan sueldos crecido J Ó comi-
sión. Dirigirse para iofarmea, inolujendo dos 
centavos para la respuesta, á Can-Dex ASf?. Co,. 
Bnffalo, N, Y., N. 8. A. alt 4-2 
0 B BOZiXCZTÁt 
nna orlada peninsular J^ven, aseada y sin preten-
siones, que teiga pqso tiempo en el pais, p*ra un^ 
señora tola. Coocordia n. 1 letra Jf, de once en a-
de'.ante. 8389 4 2 
BARBKliO peni snlsr reoiea llegado auiictáca-4a teria para trabajar; sabe ÉU obligación, tleaa 
treinta y un añas y Uev¡» dies y ocho de oficio, ha-
biendo trabájalo en las priaoioalu barbarias -de 
España. En Cfuios 21, irfjrmar'ín. 3385 4 2 
SJg S O L I C I T A 
una criada blaioa ó de color qae sea f-jrmal y sin 
pretcnsiones. U * de fregar suelos. Informan Amar-
gura 33. 3'83 4 2 
m-& S O L I C I T A 
nna cocinera biseca para corí» f imilla, que no sal-
ga durante el día hssta la noohe. 1 iduo^ria 32. es-
quina á Colón, sitos de la bodeg». 3332 4-2 
"XJÍX a s i á t i c o buen cosiaero 
desea colocarlo en casa p ríicular ó esttb'ecimlen-
to: no tiane inconveniente en ir al campo: sabe su 
obligicióny tiene quien responda por él. Informan 
Bernaia fi5. 3384 8 2 
dos peninsttUres de c iandeias, ambas á lecha en-
tera que tienen buena y abuadauts. Tienen bue-
nos U formes y dan ratón Gailano 5 y Ga lano 18. 
2̂ 75 4-3 
SE SOLK I T A una señora peninsal'r, de edad, si es gallega mejo ', para acompañar ft nna per-
sona y mu» pocos quehaceres d-í OÍS». Informan 
•Tetú» del Monta, calle de las Delicias, letra I ! , en-
tre PampU na y Madrid. 8SS9 4-2 
UNJO / E N peninsular dtHea oolooaisa de cria-do do mano ó poriero. Bh eitalo en muy bue-
nas cases ds la Hibiua. Tibne buena» recomenda-
ciones. Iiforman calzada del Monte 147. 
33S1_ 4 2 
DESEA COLOCARSE d» criandera noTjoveñ peninsnlar con muy bsena y ^bandante leche, 
pueaa verse ba niño, tiene tres mesas de parida; 
también cose á mano y &. máquina; tiene ualeia res-
ponda por ells. «an Haf^ei 168 A. í8 '2 8-2 
DOS CEIANDESJS^penicsnlarea, soltro&tivíiiB en el paia. con buena v abundante lauhe deee&u 
colocarse á leche er.tsra. Tianea qnloo las garanti-
ce. Informan $ persaía 111. 8£7í 5-3 
XJM P E m M S ü T i d . A a 
recién llagado que conoce la coatabllldad y algo 
da francés, inglés ó italiano, desea colocarse ea ca-
sa de eoniercio, fábrica ó almacén par* cualquier 
cargo de osnriiorlo. Dirigirse á O'Seilly 81, restau-
rant O 
en hipoteca sobre casas en la H ibaua, Cerro, J. 
del Monte y Ve la o, á módico interés. So vende 
una < reciosa quinta en e' Veáad.) y ee compran na-
sas de todos pieüios.—MIEA» DA Y GOS ZALEZ. 
A todap 'mrss ea Galiaoo 72. 
0 7 8 10M/ 
B A R B E R I A . 
Ss r o'iclta un oficial qne sea bueno. Bi no lo (s 
que no se f résente üemaza nilmeio 13. 
8347 xa.! 31.2 
X7n joven americano 
desea enco itrar nú» h-bltncion y comida en casa 
de una fimilia espattola, S 1 prefljre una oasa si-
tuada cerca del p «jqna Central. Diraioióa H L W 
Apartado 686 <. ludad S361 4-2 
S E S F A C O L O C A R S E 
una criandera á lecne entera de dos mê ss de psri-
ds, la niña te pued» vsr. D »áa ra ón Aguila 2s8 y 
f demás una matejadera en Suspiro 14. 
3349 ^1 
U n a criandera peninsular , 
de cuatro meses Oe ^árida oou bneaa y ebuadante 
leche, des a colocarse i leche eh^er*. T o e quien 
resíonda po^ ella. Informan en Gsliano 79. 
8S32 4-1 
DESEA OOLOCAHSE ÜSA PENI- SULAR, do criada da man. s. vara los quehaceres de nna 
casa. Tiene bnenrs referencias. No tieve incon-
veniente de it f ÍOM d » la i a'iane. luformsn on 
Be>naz» 19. 3354 4 1 
DE 8 B Á 1 Í ^ O 3 A R S B T N F J Ó T E N 1 ; E N Í N -su'ar de criada de manos o manejadora, ea ca-
riñosa con les niños y «abe su obligación. Tiene 
quien responda por ella. lufcman en Sin Lízaro 
número 269. bodogs'. 3S37 4 l 
ANTIGUA tgan îft do oolonaoiones LA PRÍ -MisRA DE AQÜI4.R69, Ta é^ono 450, es la 
Unica qua ha libado a ser la couflt: is de l&s fami-
lias t la tínica que tiei e personal decente y dn mo-
ralidad, de todos los giros y clases.—J. ALONSO 
Y VÍLI .AVESD3. SO 9 26 20 Ab 
ÜNA SE5I08A PSNINSUÍ AS D38E A contrar un» f im l a q: B N -0 Rt^ra para Esuafia, 
paramsmjjr n fi^s ó a-ompífiar algura sefiors, 
pagándola i u TÍÍ je E l la míima se colooa una ma 
cejadoraó criada ¿e m^no. Campanario 104, 
8S50 4 1 
B E S O L I O i T A N 
una criada de manos y una costureri), que tengan 
buenas referenoif s. Cuba Vz7. 3331 4-1 
U n a j e v s n peninsular 
desea rolocaree da cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe dejemptñsr bien el ofliioy 
tiene q i'en 1» girantica. Infoimau Castil'o n0 1. 
3333 4 1 
U n a joven penln&ular 
desea coluoane ajeriada d© mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los n ñ H y SI b J cumplir con eu 
obligación. Tiene quien responda por o la. Infor-
marán Empedrado 8 3359 4-1 
U n a criandera peninsular 
con su niño que se puede ver y oon buena y abun-
dante leche, diosa colocarse á leche entera. Tam-
bién se co1 oca una criada de mano ó manejadora, 
Tiene qaien respondan por ellas. í i f o m a r á a Con-
cordia. 9=1. 8383 4 1 
D e s j ó v e n e s pen insu lares 
desean colocaras de criada de manos o manejado-
ras, ¡son cariñosas y saben cumplir eon su oliig ;-
c'ón. Tiene quiea la gi-rantica* Iifarmaraa Cam 
pauar'o f 3 entro N-: pleno y CouoordU. 
8X63 4-1 
U'na sefioia 
peninsular desea co'ocarse de orlada da mano en 
oâ a respatab e sabe su oblieaol n y coso á máqu ' -
na. R'isóa en Comoostel» 71 altos 8335 4-1 
ÜNA C R l A ^ D E a A con baena y abundar te íe-che se haca cargo de criar un niño en su c»sa 
Tamt>ien sa coloca una manujadora, cariñosa oon 
loe niños. Tienen quien renptnda por ellas. Inf i r -
man Aguila 116, cuarto n. 23. primer piso. 
3315 41 
Mi llifiH Wl Hlliilüll 
u ^ a s e ñ e í s a a m ^ r i j í ^ n a 
qne ha estado con una fa'íiili& oü^fins mis un 
sfi-», desea ooiooarse ae inst'.tatTis i»»ra eos-, ñ -.r el 
inglés y ayurar á Irs n.ñas. JWsjorcs rt-f^renciaB 
institucjif. Caba 1S8. S-t.'S 4 SO • 
U N P t NIN >UL.AB ée .c4 i ü; s edad, a,.íivo e li . t iligente y sin rretensif nes, deosa cciooar-
ee do criado, ORbs'.'orirero ójardiaerí; asba tn obli-
gación con peifjsciión y tieno buf^ós rtf-renclas 
de las vases don o h^ servlío Dejar sv so en el 
k'otka del osfé L S t ue S^lod 28 ÍSiO 4- 0 
M O I S I T S ST? 2 , 
esquina áZalnt t í t , s« snMo.ia niia srl&da 010 macos 
que sea de color, oon lef jreccias. 
S325 4 83 
ÜN A C B I á N f E ü A Pteí íIN' .ÜLAR ü Ó N buena y atiuna¡.i ta li ea?, de.=6a oolosarsa á 
Ucbo ecter¡>, vuele presentar en niño da tres meáis 
y medio, que ea digno do v. t. Infom&rin en Ge-
nios S4, á todas h írss. Tiene quien reepand* por 
ella. i:306 4 SO 
SE solicita un buen criado de maso, blanco, oue sepa cumplir con su obllgsoióü y trf igi, bueñas 
recomenfiacionfs. S: nn réuno estas condiciones 
que 110 sa praaente. Hibana Í8 S3U 4-30 
DBS3SA GOSíOOAm^B 
una señora, penimuiar de cocinera ó criada de ma-
nos. Tiene quien responda por BU bu-na conducta 
y tiene bnenos informes. Informarán en Eiperan-
ca U l , bodega. 3316 4 30 
ÜNA stñora f.'anoesa, viuda y de raediRna edad, solicita colocarse coa nna coita familia como 
ama de litves 6 para los quvhaonres de la cass: rio-
ce personas que la garanticen. I formón en el A ' -
macón de víveres de Juan J. E nis, O.RoiiU 2i. 
Í297 4-3) 
DE3KA r O LOCARSE una jová» peninsu'ar de crimdera coa buena y abandantí ¡eohs; tiene 
iré i meses de parida y su niCo se peed» ve): se co-
loca á leche entera ó media kche: tiene personas 
que respondan por sa buen ccmport< miento. D i r i -
gir e á Empadrado «8 bodega. 33?4 4-80 
La hermosa y espaciosa casa Eicobir 78, íntre 
Neptuno y Cor oordia. Su precio tres media ontas. 
La llave en Neptuno esquina á Lealtad, caía de 
préstamos. Informa Dias, Muralla í4, 
8378 8 2 
S E A L Q U I L A 
la espléndida caía Lealtad 192 entre Salud y Reina. 
Sn último precio 20 nentenes. La llave en Reina 
c. £0. TLforma úlaz Muralla 44. 
f3'9 8-2 
Se -iquliA la espaeioíS caía Anifnes 1)0, de alta ? i>&io, eoo j pites pueden alquilarse juntos ó se-
parados. IB paite b¿ja oon saia, antesala y echo 
eusrtos; y la alta oon sala, antesala, s'ete cuartos, 
comedor, cocina, agua é inodoros en ambos pitos. 
En la .carbonería está la llava é impondrán en Pra-
do número 99. 2966 13-19 
L I G - U N A S 1 9 
Sala y comedor do m í m o l , tres onar os, inodoro, 
cocina, agua corriente y cloaca. La llave en el 21 
y cu dueño Merced H. 3381 4-3 
E n e l Vedado 
Por años ó temporada, se alquila la grande y her-
maea casa Biños 2, fL-ente á los baños Las Piayas, 
el punto más bonito de aquel barrio. Teniente Rey 
número 25. . 2fr.l 27-9 
Zulueta número 26. 
E n esta espac ioaa y vent i lada casa 
s s a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interiores 7 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada Independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá' e l portero á tedas horas . 
C 718 1 Mv 
Se alquila la bonita casa Salud 93, de dos venta-bas, suelos da mármol y moa.'iioos, cinco cuartos 
bijas y dos altos, vn gran baño é inodoro; la llave 
en el núm. 95.. Informan Cerrada del Paseo n. 13. 
3347 8-1 
fIfi»TÍsK«<>Afa Ea el punto más seco y venti-
UUaMaUStWiSU lado do la oatla Campo Santo 
se vende muv barato un Iota de terreno oon na pe-
queño plafenal, alganoa árboles frutales y des ca-
sas de tabla y teja mireala» coa los námeros 43 y 
44. Eu las mlsmns informarán 2654 26 B Ab, 
S S A L Q U I L A N 
parte da los aHos de O'Rsilly 5 .̂ propios para ofi-
cinas 6 depósito de comercio. No familias. 
3,!51 4-1 
D E S 3 A G O l i O C A H S B 
uca joven peninsular do manejadora ó criada de 
mano, prefiriendo lo primero. E< catiñosa con los 
niños y sabe cumplir oon su ob!ig>ol<Sn y tlsnar par-
senas qne respó-sdan por ella. I f .rman Pr^do 61. s 
3319 4 3J 
D E S U A C O L O O A H ^ E 
un cocinero asiático. Su domio'Iio Cuchillo 11, 
2310 4 30 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas cantidades se pidan, grandes v chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega y Peña Pobre 36, 
Notaría. 3321 4-30 
C R I A D A D'B M A K 0 3 
Se solicita ooo^u^nas referencias en Concordia 
44. 4 Í 0 
U n a seSora p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. NJ duerme on la colocación y sa-
be cumplir eon su obl'gic'.ón. Itfaímarán Obispo 
137, altos. 832 J 4-3l) 
Ü NA SEÑORA PENINRUCiAR desea ooiooar-ee de criada de mano ó para criar un niSo de 
poco tiempo de nacido, Ea aotira y está acostum-
brada á pervi? ê  e\ pats. Tiene quien responda, por 
eila. I jfcrma?) Eicobar 132. ! 238 4-30 
U n a s e ñ o r a pen insa lar 
desea ir á España acompañando á una f i milla para 
servirla de eriada, manejadora 6 cualasbuiera otro 
seivicio. Tiene buenas gnrtntías. Informan Cuba 
núm. 23, alt JS. i2 5 4-80 
S O L I C I T A . 
un criado de mano, do ouíor. qne prerente buenas 
referencias, en la calle de Villegas n. 76, alto». 
3289 4 30 
U n a joven peninsular 
lesea eclooaraa de criada de mano ó mam i tdora; es 
gariñosa con los niñ^s y sabe cumplir con sa obliga-
ción. También se coloca úna cmndera de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche. Tienen 
quien responda por ellas. Lforman Cotm'-'íoia ?4? 
829i , 4 S'V 
E a Salud 7, entrada por Raye, 
ee solicita uta mam jadora de mediana edac; suel-
do $10 plata y la Topa limpia; h* de tsner quien la 
garantice. 329 J 4-10 
DESEA COLOCARSE una peninsular de me-diana edad con'una familia que vaya de tem-
porada v neeeslcen para cuidar la oiea. Tiene quien 
garantice su ooeducta, Compostela 11), altos, 
8304 4-30 
fiB A L Q U I L A 
la casa Reina n. 81, compuesta de sala, saleta, seis 
eopacioeos cuartos, oome lior, oooina, baño é inodo-
ros para familia y orlados Informan en La Viña, 
R»inan. 21. 882 4 8-1 
SE desean unos altos oon tres .dones, atotea, bsño, eto , ó cuatro habita-para nn matrimonio 
extraigero sin niños; entre R ola y Peña Pobre; á 
precios módicoE; por carta á T. E. Apartado 780, 
Habana. 3340 8-1 
SE a'quilan dos casas do mamposterfs, modernas muy baratas, jontss ó separadas, una cuatro y 
oirá cinco centeues, con sala y sileta espaciosas de 
mosáico, trescuirtos, h iño, ooslna, jardín, portal, 
acna. próximo ála nueva universidad, en la calle 
O. entre 21 y 38, próximo á las vías de comunica 
oión; en la misma informaran. 8841 8-1 
S E V E N D E 
una botica sumameu'e barata, asimismo una osea 
sitnada en buen pn fo que vale 1500 pesos en 1100. 
L forman Sitios 6 ó Gloria 59. 2116 4-3 
B E V E N D E 
La casa Estrella 66, casi et>c|uina á San Nicolás, 
•in mediación de corredor. E i ¡a misma Icforma-
rán. SS41 8-1 
T E S N D S L A V A D O 
Se vende uno, ecu c chi taréis, todas por piesss, 
situado en buen punto. Impondrán, f mda Las 
Cinco Villas. Monte ? Znineta. íSSS 4-1 
SE vende: Ea Je. úi del Monte á media cendra do ;a Calzada, una cana compuesta de sala, come-
dor, tres cuarto?, agu-t y demás comodidades en 
$)00 oro, libres para el vendedor. Informarán en 
b a n J i » é 4 8 , A de 7 ft 9 déla noch >. 
3815 4 30 
TERREl 
SE alquilan los altos de la casa Industria 31, es' ^uina á Colón. 8 ja capaces para una regular 
lamilla y se dan en proporción 
bajos ó i t f jrmee en Muralla 44 
C. 685 
La llave en los 
8-1 
SE a'qiilan doa hermosas habitaciones, con aois-encU 6 sin olla, á matrimonio »ln n f̂ios ó caba-
Uoros notos en casa particular. Aguila 12., bajos, 
entre Sau R.f ely Saa José. 8336 4-1 
V JES D A D O 
se alquila la espaciosa casa calie £ n ú m ^ r o l l es-
quina á Calzada. La llava en la bedoya y darán 
raz5n en R ola 107. 8330 H - l My. 
S E A L Q D I L . A 
la cómoda casa Reina 52, de alto y bajo, por sepa-
rado, de sagnán, dos ventanas, acab sda de entapi-
zar y pintar toda la casa, con baño é inodoros aba -
Jo y arriba. L t llave en Salud 50 Informarán en la 
mism» v «n Han Nioolas 170 3327 8 1 
en cinao ce: tenes primer piso Monserrate 119 y en 
8 ourrenoy cñaito alto Monserrato 145. 
8311 4 1 
R E A L Q U I L A N 
A seis centenes, oon iUdcr ó &o% mesea en fondo, 
casas acabadas de fabricar, con tedas las omodi -
dsdes, seoâ  v ventiladas, á una cuadra de los ba-
ñna domar Principe '12. Merecen verla : informan 
Muralla 23 2953 18-26-Ah 
Se a l q u i l a n 
hermosas habltaoiónes shas oon pisos de mármol. 
Hay duches. Se sirven comidas en la misma. En-
tradaá todas horas. Reina 34. 3356 8-1 
S E A L Q U I L A N 
en íJ^ptuno n. 4 los espaciosos altos con sala, co-
meáor, R cuartos, baño v todo lo que necesita úna 
casa, fresca y con todas las oondiclones higiénicas. 
En la misma informarán. 8368 8 1 
SE alquila en Jesúz María 71 unos altos con dos ventanas y balcón á la calle, suelo de marmol, 
sumamente fresoot; tiene tres departamentos espa-
oiosop, el cual queda desalquilado para el dia prí-
mero del próximo Mayo. 3286 4-30 
S B A L Q U I L A 
en propoiclóuun gran local on Amistad 1ÍS y 7-50, 
ecquina á iísitells, frente al Campo de Maite. I n -
forman en Acesia ttl. S3>7 4 SO 
TTNÜ. J O V Í N peolnsuiar desea coiocaree de 
U criada do mano ó man»] idor». Bs cariño»a con j 
los u. ñaa y-sabe cumplir con s < obh'gaoión. Tione ¡ 
qaien responda por ella. L f jrman Neptuno UO. 
S8QÍ 4 B0 
SS SOLiCI PA nna buena criada penicsaiar que ,eps COSM bien, para una f imllia donde no hay 
ruáos. Eüa tiene que dar bneiias ref-rencias. Pue-
de presentarse de iO á 2, en Campanario 160. 
330* 4 3) 
D aSSAN COLO JAhSá dos urlades de mano ó msneji»doras: una sube ooier y tienen cuatro L 
ÍHÍIÜS do Cuba y quien responda por eilai; saben | 
cumplir oon su olligíción. Inform- rán MDrced n ú - I . s c\ T» /> i 
mero i s, 3313 4-30 | esquina a San Jiafael 
U n Cocinero p e s í n s u l a r I Se alqui'B esta tasado alto, sumamente freses y 
do ea colocarse, saba algo uo anicerla y t «ne refa- I camoda.—Eu la planta bsjA tiene cochera para dos 
renda' íe las casas eu que ha trabsjade. Imponen « oa"uagos y cuadras para cuatro oabalios.—Entrada 
San NicoUs n. 24. 3299 4-30 I- independiente de la cochera, oon escaleta de m&r-
r,CT^TI ' ~~~~ mo' y otra ^e seiy ció —Sin el entresuelo tiene dos 
J ^ O 3 SEÑORAS peniasulares aclimatadas^en el | cuaitos con balcón á la calle, otro cuarto interior, 
UILA78 
0 BN iBSOLÜTO DOMINIO. 
Se venden terrenos en el Vedado 7 Carmelr, naos 
en ie loma, otros frente al mar.—Hay manianas 
computas de olea metres por oada lado. Se ven-
den en absoluto dominio ó bien á censo, el lo pre-
fiere el comprador.—También se venden en una ú 
otra forma, terrenos en el barrio de Cayo Hueso, 
calles de Neptuno y San M-guel. 
Informarán en la calle de Mercaderes n. 2, altos, 
bufete del Dr. Geaer. c 686 8-30 
E VENDE prr tener que ajisentarse su dueCo s ana mansma de terreno con 8100 varas planas, 
en la caízsda de Palatino, inmediata al pueblo, l i -
bre de gravamen. Se da á 25 ots vara. Para más 
icformofi Sin Carlos n. 2. 2172 8-89 
Relojería acreditada L J * , ^ e; os resul-te vende por 
ausentarse sn dueño. Rjzán D. Manuel Rodiíguez, 
Sin lanado 72, vidriera de )a Plaza Vieja. 
S24i 8-£9 
Sin intervención de corredor, se admiten propo-
sieif nes, por venta real, de las casas de eita capi-
tal: calle de Cienfuego* núm 38, Cárdenas rúm. 79 
y MIs'ón túmero 14. Las tres fincas en ua lote. 
Informará José Fernández Alonso, Amargura r ú -
mero 18, de 1 á 3 da Ja tarda. 3216 13-37 Ab 
BUB * NaGOCIO.—En buen punto de esta ca-pital se vande con existencias ó Un ellas un a-
crtdltado establecimiento de i-opas con sastrería y 
camisería, teletería y comhraroria. Informan A -
margnra n. 13 ó Ric a 53 y 60. 3 06 15-24A 
G A N G A 
Se vende la casa de cambio que había en " L a 
Au/ora", Monte 183v oompuéíta de vidrieras, ga-
vetas T-demás útiles. También se venden mesas y 
mesetas, para Sastrería y tienda de Ropas. En " L a 
A u r r a " se puede ver. 3018 11-22 
M & g n i ü c a c a s a p a r a v e n d e r 
á alqui ar. Ja casa do las Figuras, Concepción r ú -
mero «2, Gaanabacos, C. Br.hm, easy tema and a 
very .ow prlce. 2961 26-J8 
LA R B t L B i . I C Sol U . e ; ra ^üíítejl llegas, beai z a r ó i da toJ;>8 i;s u.«-br,pi 
surtido de o icms de hierro, buf^tis. «:i u $s, 
rías, nn juego Li is XV, una conuíera. Eavbltto 
ta y t)da claia da muebles nuivjs y a.»i<>i,til 1 
i V I D B I B S A ! ¡GANGA! 
S 1 veade un» magnffi -a para pusrts ds ot'.lip 
pía para cualquier estab'.enfmiento, Oi/spijCn 
póstela, Sedeiia La Oran Señors, 
SIS4 8 
Novios , á casassa, 
y á comprar los muebles en la m a na ÍMJIX, 
ludes 93. Allí es venden jaeg .a da cuarto j J 
medortodo de noga ó cairo, tamban lo< 1 
meple gris y dem&jagua, todo lo menoa 21 
más barato que todos. Lo mismo sa bsetr 
da mueblas viejos por nuavos y ssoone 
orden todo lo que se pida sin nir gaa COL., 
hasta que el marchante está comp'e'atsal 
fecho. A verlos á Virtudes 93 ebanieUri». 
31*8 13-
Agaila 188, esquina á Gloria. Comira Vitül 
empeño, sereaMzi nn colosal aurínio da 1111:1 
así como también toda clase de rop» yprti' 
Damos dinero sobre cualquier osj8to ds TÍ' 
nn módico interés. Com ramos muebles ms 
gando mejor qne nadie. 
2651 
al contado ó<á plazos y tamblán se slqi la snjlu 
nna carpe'a y nna bicicleta, Villegas ICO. 
26S8 Jf-J) 
HÜESTROS REPRESENTANTES E S I 
papa los Anuncios Franceses m ios 
:• S r a M A Y E N C E F i V R E i P 
\ \ IS, rué de 'J Grangs-Betaliérs, P.m j' 
Máquina y Caldera de o h i c dallos, fe «nit 
pu de varse trabajar en Zanja 65. 3i 13 ) 
Sres. A. & W. Sifiíth & 0». 
de Glasgow. 
Fabricantes de las cé.ebres m^iinn daml» 
caña, muy conocidos en Oubi, y dauis mdquliiiili 
y calderas para lô smoH. 
De venta por José M* P.á^acia l^'.m.h 
sidencia: «aliano 115, Hibans. S»u ígnaoloM,» 
critorlo. Daspues del 1J de sbrü rfoiMidórteii 
Mr. H. O. Smith, escritatio del In^uioro 8r J.ll, 
Plasenola, Sau Ignacio B0. 2í-ll Ai 
i i s i e i r 
E L A M D ] 
Gran surtido ae rióos helaúos, o* 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de ívistat. 
Leche pura ds vaqueria pr&pia it i¡ 
casa, 
G r a n L U N C H GspodaHdaú sn m 
dwich. 
Variado surtido de friitm, 
«scogidmredbidas dimiamenti, 
PRADO 110, ENTRE VIRTÍJÜÜS Y KSPTÜK 
TELEFONO 618. 
0 647 a8d-32 la-ilAb 
H 1 mltord nuevo, 1 <iuqa«sa y 2 vis a-
Is, propios pata el campo, 1 f »eton fimlllar de 
to.dille v 1 francés de vuelta eatera, 1 jardinera 
n:uy lijera, 2 tilbu/s. 2 cabriole*, 1 faetón de 4 a-
sientcs, 2 guaguas, 2 carros y 1 volanta. Monte 368, 
tall«r de carro (Jes. 3100 8 3 
pais de?ean oloearse, una de mai'ejadsra y 
olía da cii&da de mano, tienen buenas referencias. 
Dan ratón en Corral.s 48, á toda» hor&s. 
33Q¿ • 4 33 
SE SOLICILA un joven blanco para la limpieza de la botica, prefiriendo uno que hiya desem-
pañado dicho pue«to. S no tiene bueriu? « f írenoias 
qua no se prnent í . Informarán Saa Rifaal y Cam-
panario, dj 10 en adelante. o 6?B 6-29 
CANDIDO FRESNO TOYOS, natural dTv í iiavioiosa, A<i'uii«s, se desea sabar de él en Ha-
bana 844 para ií firmársela de un asunto que !e i n -
teresa acerca de una herencia. Se suplicarla repro-
ducción en todos los nerlódicos de la IJI*. 
8 93 g 23 
D I A B E T E S 
C a r a r ad ica l por la 
Mistura Martin 
(de SAieX^^VT) © 
Con esta Mistura no hay que seguir ningún régimefl. 
El enfermo come y bebe lo que le gusta. 
Catilogo explloatlvo gratis, franco, sobre pedido á 
^ M. MARTIN, raraactutico de i ' Clase, fu Sarlat (rrancia). 
MBB*ttwiwmaflff,iniiiiiiiMiiaiBiiiiiii«i iwiiiii»imiiinm 
fBTS A I ^ Q U l ^ N 
en ,14 centenes los cómodos y aiearsntee l i jos de la 
casa San Migual 7á Pueden varsaf & todas horas, 
pues el portero tiena las llavAS. 8393 S-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Antón Reoio 58, '••m sala, silets, 
4 cuarto», cloaca »gaa, inodoro. I .forman Fecto-
rfa 4S. 8406 4 3 
Se arrienda la estancia Les únzales, de dos oaba-leiiai menos córenles, oon casi aguada, pozo 
y lindando oon los Q temados da M rianao. Son 
magníft-'os terrnnos y te d i e i 7 centijies mensua-
les. I f rman Taniente Ra-«2, 318 4-8 
Ij ln «lubta n, 'J eiqaiua á Z iiaot •, prlnuip»!, £e yaiquüan dos hafmosas h'bitscioars con balcín 
corrido de mármol que «'a á la calle, á hoiabre* so-
los ómitdmoniossínni ños. 34 7 4 3 
Sa alquila Ja cusa Aguacate 82 dq na' va oens-,fucj!6n y con comodidades para una famiiia do 
gucto, pa su precio y condiciones imposdiárt H i -
bana 2HI, sitos. Í404 4 3 
A L Q U I L N ~ 
babitRolonas amueblada», fro«3as y ve-ililada-; tr in 
vía á la puerta. Precios módicos. Azuica e l f . 
S í l l 83 
VEDADO.—En el punto máa cóatrico r mis bonito del barrio al foado do la Sociedad de 
Rscreo, se vende U fresca y cómoda casa, calle B . 
número 16. Puece verse todos los díus, de 12 á 5 
de la tarde. No se admite;, coríedores. 
8413 8 J 
GBAISí CAS4 dohuéspeeds Depaítametitcs--Ün esta respetable y acreditada casa de ísmitia 
sus pisos de mármol y ol trauvu por el fi'eato y 
ambss esquinas, goa esplóadidcs y frescos, con bal-
cón á la calle, á matrimoaios da moraiid-.d, á hom-
bres solos, con asistenaia. Galiano 75, esquina á 
San Miguel. 
A V I S O 
De la acreditada casa GiUauo 75, se mandan á 
domioilio a'gnnoa tableros, comida ex relente, l im-
pia y abuadunto Se solloza una camarera qne en-
tienda de costura y ua ayudante de co^i > a. 
3312 6 2/ 
íí^hí l a í M n n P S S> «1(luiíaa esp:ó:v.; das ha-
LiaifliahiVUtB, bitacioue» y depart,ment.es 
con toda Esisíínaia y h ^ ' batió y ducha, Connalsdo 
134, esquina 6 Animas Tá^l'iao 230. 338< 4 2 
Méximo tiómez n. 79, Gaan»naou». ií- $12-'.2 oro se alquila esta oaas, con cuatro cuartos, 2 
veota-nas á la callo, sgia fresca, teea y á tres cua-
dras del para-íero del fjrrooar/il. Impondrán en 
P¿pe Antonio 30. 8438 f-3 
pV/ tp i t / t t í A Ea Agolar 100 eiquina á Obrapía, 
i40ly| 1U p^nto céatrico, se alquila uno en 
el ect^eenelo con vista á la calle y entrada inde-
pendiente $2'-20 y mes adelantado. 
3369 8-9 
P O R 7 C E N T E N E S 
se a'quila la casa de dos ventauas, sala de mármo', 
comedor, 8 cnarto', bs&adera de mármo', ducha y 
dornas; l ejos de Pefispobre 25. La i'ave en la bo-
dfga^ 3231 6d-29 6a-28 . 
i e alquila 
la osBft Cristo 28, casi eaqniiia á Marall?i. Informes 
en loa alicc 8876 4 2 
Saa Miguel 122, ampüuario y Lea'-..a alquila esta har-
mt s i casa eu piopo/oión. Es de ssgnan y do» ven-
tanes; saleta y comeáo1-, 7 cuatU-s büjos y nn ra'ón 
aHo, inod.'rop, cabalioriía, oto. l^a 1 ave al ludo. 
Impondrán Carlos L I n, 4 íi377 4-2 
Se a lqui la 
la elegante y fresna cnaa cana de Cáriienas n. 6 con 
las siguientes cvniodld&dea, s&la con dos vent sima, 
tres h*i-mt»»s habilac'oasK b ij is, comedor, oooina, 
bi-fio ó iaedíro y un paqu^ño coarta Elle, todos los 
pisos pon do iTiíisaíoo. I i í>man Neptuio !2-3 altos 
6 Sil 4^, S&B 4 'A 
U n Joven peninsular 
desea colocarse da portero, cochero, criado da ma-' 
no ó cu'lqiler otro trabajo anAlego. Tiene quien lo 
garartica. I fjrman Agalla 1B5, 335Í 4-1 
DSisE'i COLOCARSE una criandera peninsu-lar de tres ¡ztesas de parida, tiene buena y a-
bundante ¡6' ha y su nifta que ee pue^e vr.r á todas 
horas en la calle de A oata n S2. Tiene ncé iicos 
que respondan por ella y sa coloca pura esta ó para 
el carneo ó puntos fxtr njoros. 3362 4-1 
S a n L m r o 45 
Se a'quila una hatmosa sala con tres rejas á l i 
Cille. 3366 8-2 
S B A L Q U I L A 
la cesa Acnsta 54 en $31.89 oro tiena sala, caleta. 3 
cuartos bi jis y uno alto, agua, oloaía é inodoro; la 
llava en lu misma-, calle de S^iud23,Lbre:íaimpon-
drán. . 3373 4-2 
D S & E A C & L O C A B S E 
nna criandera peninsular aclimatada en el país, de 
dos meses de parida, la qua t'ens buena y abun-
dante leche y bu mas referencias En la m'sma ana 
criada 4» mane. Virtudes 173. 1339 4-1 
Agolar 50.—Se alquila pata e8tab'ec!mienfco esta espaciosa casa, con cuauo ventanas á la oaile 
y xvguán, grandes sálanos á uno y otio lado, agr á, 
propia para un tren de lavado, establo de cochea, 
depósito de mercam.i >s, taUer de oárpitteiía, etc., 
etc., par su construcclóa y capacidad. La lUve 
en la oasa del lada. Impondrán en Galiano 106 de 
8 á dies de la nuñina y Cuba 62 de 2 M de la tar-
de. 8407 5 2 
ua gabinete de toilette y un cuarto despensa.—Kn 
el piso principal, sais, comedor eepsoioro, t'.es 
cuartos y un salón dormitorio, cuarto de baña y un 
cnatto de orlada-—En el segundo piso, tiene nn 
salón, nn oiaito y la cocina oon horno, estufa y ss-
censor para la comida.—La casa tiene agua y water 
oloaets en todas loa » sos; lámparas pan gas y Ins 
e'éatrica; timbres eléctricos, otólos rasos, todas las 
hftbitc-c!ones entapizadas.—Los suelos de marmol y 
mesáioo.—La llave está ea el Gafé de la erquica v 
darán raí ó a en la caUe de Mcraaderes número 9 
aitoe, bufets del Dr. G*ner. 
C, 687 8 80 
la h irmosa casa Condesa 14, sala, camedor, 8 onAr-
toa. Dueño, «omerua'os 11. !<291 4-80 
023 A L Q U I L A 
una buena b abitao'óo, frese», con todas las como-
didadet; otra propii para himbres tolos, Ofl ios 7, 
altos. 92)6 5-80 
B B A L Q U I L A 
la casa Estrella n. 1, de sai», comedor, dos cuartos 
grandes, cocina, agua é inodoro, toda de azotes. 
Imponen en Aio^ta 81. 8818 4 SO 
C A R R U A J E S E N V E N T A 
Dos Familiares amerioanoa da vuelta en-
tera, dos Faetones altos, tln fuelle para 
paseos de los llamado Trap, Mylords, Da 
quesas, Cabriolets Ppe. Albeito, Coupes, 
Vis á vis, Tllbnrys, etc. Estos carruajes 
son unos nuevos y otros usados y los hay 
pon y sin zunchos de goma. S© venden 
baratos y se admiten cambios. 
Salud número 17. 3395 8-3 
Ee vende u n a duquesa 
eu muy buen estado, puede verse á todas horas en 
Ztnja (8 3P03 5-80 
B e cambia 
un milord de medio uso, se trata por un carretón 
forma corriente oon su mala buena y arreos. Stnto 
Tomás fcám. 5 esquina á Tulipán, Cerro. 
3080 10 23 
S B V B N D B 
una dnqiesa nueve, caballo de siete aOos, pasa de 
siete cuartas y mella de iomejorables condiciones, 
oon sus arneses. Baenos Airea 28. 
o6i8 r6-2IAb 
M u y barato 
on inrmoso vls -a-vls landau francés de cmstruc-
nión moderna, casi flamante, oon arreos. Teniente 
Rey n. i 6. 2711 !Í7-10 
Í mm 
S n ©terapia n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los alüoa coa b*icon 4 la calle, muy 
ventilados y can t<idaa las comodidades necearlas, 
propios para oiotltorlos ó ftmilia decente. Precio 
módico. 3309 8 SO 
Se alquila acabada de pintar, la oasa 1Maloja nú-mero tres, de alto y bajo, 'unta 6 separadamen-
te en ocho otn'.eues al mes. E» la agencia del lado 
hfjraian. 8279 5-S9 
Sí desea tomar en alquiler en el Ved&do un depar-amanto alto que tenga recibidor, dos ó tres l u -
biüaoiones, cocina inodoro y agua abuddanta. Se 
prefiere en la linea ó muy Inmediata á ella Avisar 
en Ejido 35. altos, al 8r. Carnicer. 3244 8 29 
mS A L Q U I L A 
en precio módico la cas» calle de Alamb'que núm. 
6, acabada de fabricar oon todos los requisitos h i -
giéaioos. Informan águila 102, 8238 6 as 
Vedado.—Sa alquilan dos hermosas casas calle 17 entre E y B. compuesta da sala, saleta, tres 
ouaHoa, comedor, cocina, hiño é inodoro, oon agna 
de Venro, gas y todos los pisoi de mosaico. Infor-
marán B ñoa 33 32E0 8 29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa oasa Cuba n. 85, informarán en la mis-
ma. 3¿M 8-39 
E n familia privada se alquilan 
tres habltavlonei altes independle&Ua, cen asisten-
cia y comida, si ¡a desean, Se cambian refarencias. 
Escrolla at. S2U 8-27 
Ancha del No 15 124 126 —Se a quila esta her-moía oasa, compuesta de sala, zaguán, saleta, 
cumedor, diez cuartas, dos patios, tarraza, v.'stas al 
maletón, tuelos d* mármol y mosaico, cielo rasos 
Eu la misma ií formarán á todas horas. 
3179 8-26 
Ai cha del Norte 123.—VH alquila este local pro-pio para almacén, industrii ú i fiaina, tiene sa-la, salón, un cuarto y una magnifica galería de £8 
metros, patio y zaguán, sal'da al malecón y Ancha 
del Norte En la misma infotman á tedas horas. 
_ 3 i 7 á S-23 
SanR.fieln. 1, entre Consulado 6 Industria, al iSd& del restaurant Ei Louvre, se alquila un 
magnifico local propio para estableaimiento, y en la 
mlbma casa un 29 piso oon cuatro habitaciones, vle-
t a á la calle E portero i fjrma 3180 8-28 
CáSá DE HUBSPEDBS. 
Habitac iones espaciosas y fres -
cas c « n vletas á la cal le , con znus-
b l « s y s i n ellos, con comidas. Pre-
cios moderado?, Aguiar 7 2 , a l tos . 
Preguntar por M r s G-, 
3 7t ' 8-25 
VKDADO.—itn la calle Unei 13a se alq»ila una casa rodeada de jardi- e< y toda oíase de como-
didsdea. Ha dá barata. E i la misma está la llave. 
Informar: Muralla 8, La Campana, Teléfono 304, 
3 44 8 25 
Se vende una linda parejtta de perritos Pock la-
fiítlmos, í* propósitos para una persona de gusto. 
Consulado 124, etquica á Animas. 8314 4-80 
SS¡ VEED ítN un cabello criollo de monta y nna /epaa de tiro, de siete y media cuartas de alzada 
y loa des tienen mav buenas condicloaes. Informan 
on Infanta 67 á tadas horas. 3810 8-j0 
i i i i i 
L de Tolúlt 
haie qne de todos lados vengan á linearloijil 
Ea una especialidad. Su ca llad ra puíds swnp 
Vado, Sn gu^to, su aipecto, ta olor, saa efaotoi;!» 
do es admirable. Cuanioustid io pi-uabi ROUSÍ 
otio. Vendemos mu.'ho, ptro quaremoa Tifdítsá 
por esto lo anunciamos. 
F i r m a d a E l Progreso, Villegas I 
c67j alt -Mil 
mm tónico mm 
del Dr . Morales («le Sadrid) 
únieo remedia eonooido hasta eldiapuili 
completa curación de la 
E ; 
Espermatorrra, debilidad geaerri poí ktm¡ 
sos, el trabajo ó la edad. Blando, también de rwH 
tados positivos para la eítsüfUÍi.ad dalaumjeni 
s'eudo motivada por lesiones orpá^aas, 
Betas miUgroaaa y célebre) plldoroi, (ueatuii 
de S5 afios de éxito y son el aso nbro de lu «hJ 
mes qne las usan para su curación. 
Da venta á dos pesos oro la nfeja aa isi prlmlif 
les Farmacias de la Isla y ea la da Sarrí, Taaliu 
Rey 41, Habana, quien las manda por íiorreo ¡iJ 
das partes previo enylo de su importe. 
o 728 alt .11, 
Elifiejorráo flipstifíís 
1 I i i i i I l l M 
ASTAS DB BANDERAS 
de varios precios y tamaños so venden en 
Tejadillo 89. C. 755 4-3 
PI A K O J D E BOISsELOT D E MARSELLA nuevos reformados se V4"d-n ai ooit>do y á 
plazos. Aguacate 53 entre Tanlente Rey v Mu-
ralla. 3369 alt 18̂ 3 
SS VhNDE un buen piano refraotarlo al come-jén, y vanos muelle» de sala, cuaito y comedo', 
todo de uso. De 12 á 4 da la tarde en P.aza dei 
Vapor i ún . 33, por Galiano, piso priacipal. 
3841 ' 8-1 
Hopa casi regalada en la 
S U A B E Z 45 
Co losa l surtido p a r a e l -rerano 
FInses do casimir fi 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
fiases id. ft l . S O . 3 y 06 . ¡sacos a 1, S y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de ídem de todcs tamafios y precios. 
236'» 13 19 Ab 
POR AU i l N T A R s a sudueío se vende muy ba-rato un jaego de cuarto de nogal, de lujo, com-
puesto de cama, tocador-lavabo, escaparate oon 
dos lunas viseladas. mesa de noche, caatro tilias y 
dos sillones. Calzada del Cairo 853, 
SSOl .. . f I . I 4 80 
los enseres de un osfá con todas ma exlstenciai. 
Informarán ean Ri f >el 6 j , da una á dos. 
32(5 8-29 
DOLOS DE MÜEl 
l 
Gruíaos por el m é t o d o qu3 va» 
e l pomito: se quita y no VVWITI 
j a m á s . V é n d e s e en las droguarlaij 
y F a r m a c i a s . 
2584 27.8 Ati 
MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA 
Lón de la üi ..¡.cpsiu, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadai, 
CoiivalcHCcnclaj 







L a Car idad 
Tejadillo 38, 
esq* A Compostela. Habnna. 
M I M ) D E H I SaROamirillo, roja. TÍOIJH,!). 
gro y naranj), oou propiedad de prece varji ÍIHH! 
delai oxidaciones y de enditrecer H w-at, iip;-
riore» para pintor < x eriormehte ed fl ,ioj j biital 
BLANCO de Z I X J molido en Rouits, otlldii 
snpeiior, para pintaran in'ú»rloro3 de c iiiai H Alt-
xander. SAN IGNACIO iin 13. ?l 6 
de clase superior, siempre ha;- uu bseu tâ ldou 
Obrapía 18. 1658 W i Mi 
Prado n ú m . 9 7 
Al lado del Hotel Pas; ja. 
En esta harmosa casa se alquilan 6 hombres so-
los f.-es oas y ventiladas habitaciones amuebladas 
oou lujo; las hay para una > dos personas. Para una 
persona (res centenes; para dos cinco centenes, 
gas. bafic, dutha y demás comodidades. 
Njta.i—Se alquila una espaciosa cooii>a. 
S1Í8 28-24Ab 
S B A L Q U I L A N 
los altos de la espaciosa y frasca oa«a Galiano 
eaqaiua á San Rafael; en el 81 esti la llave é in 
formaran en Enpedrado 5, entresuelos de 12 á 6. 
29S5 15-0 
G^EMSADO alquila casas á $l&-90 y $17 .«,1 mes 
r tiene los mejores BAftOS DB MAR. 
n ion< sis-i» st 
Vedado.—So alquila nn solar con tres cuartos y cocina, todo de msmposteria y bien hech i 6 tc-
rti costo, está muy i ien careado y tiene agua 
V^nio, situado ea U oalle 17, entre I** y 18, á dos 
cuadras del tranvía. Su dnefio Linea v C. 
8143 
Se alquilan en el Vedado 
£ precios mó lióos, siete oasis acabadas de fabricar 
eu la Loma cf le 11 entre (• y D. inmediata A la 
primera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, oom-
poniéndoae cada una de sala, comedor, cuatro cuar-
tos gt andes, cocina, baño é inodoro, instalación de 
gas y nn gran terreno para Jardín, con todos les 
servidos cx gidos par la higiene moderna, agua de 
Vento, En las m'smas informarán y en Agniar 100. 
W, H . Ueddliig 3118 15 ,24 Ab 
tS a h í i a n i nn os En la sastreria y c»mlserla 
O t U m i t l U U C H L.a Aurora, Monte 183, seel-
qailan cuartos á hombres solos, pisos de mlrmol, 
Ventilados v servicio maeniij Í̂ . 8047 13 -2?A 
S a n Migue l 1 1 9 
Se alquila la parta alta ce eata espaciosa y boni-
ta casa, con entvada independiente, compuesta de 
sala, antesala, 6 hermosos cuartos, comedor, baño, 
oooina, agua ó inodoros. En loa bajos est* la llave -
é impoadián <n Prado 99. 2980 lo-19 
i , r u é d e a n - t f a e q u e s - f f o u s s e a u , - P A - t f i S 
Destruye hasta las raices el vello 
rostro de las señoras. 
M 
Preciosa contra las pecas del Cutis* 
Agua de tocador para el tócáoor dé 
las señoras. 
AUX 
A M A N l p 
Preserva el Cutis de todas irritaciones. 
Impreata f tstereot-pla delIDIABIO DE ÍA MAHIN i , -Z«U€ta 7 íiep u u, 
